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Sammendrag 
 
 
Hensikten med denne bachelor oppgaven kan uttrykkes gjennom min problemstilling: `` 
Hvor går veien til toppen i norsk fotball? En kvantitativ undersøkelse av dagens spillere i 
eliteseriens og utenlandsproffenes klubbtilhørighet og stedstilhørighet fra bredde til elite?`` 
gjennom dette vil jeg belyse faktorer som er med på og redegjøre får hvordan veien går for 
en ung lovende fotball spiller i Norge. Faktorer som talentbegrepet, talentet i utviklings 
arena og hvordan klubbene er som utviklings arenaer. Ved hjelp av kvantitativ 
undersøkelse har jeg funnet informasjon om 287 toppspiller fra Norge i inn og utland som 
er med på å belyse problemstillingen på en konstruktiv og oversiktlig måte. 
 
Funnene i denne oppgaven kan oppsummeres i 4 del kapitler som forteller oss hvor 
spilleren kommer i fra, hvor mange spillere som finnes i de forskjellige topplagene, eller i 
utlandet. Resultatene forteller også hvem som er egen utviklet av toppklubbene om det 
finnes spillere som ikke har vært innom et akademi og hvem som er fra topplagenes junior 
staller men som er hente fra små bredde lag i ung alder. 
 
Veien for unge spillere begynner som regel i bredde klubber i nærheten av der de bor, før 
veien går videre til større klubber i regionen der utviklings arenaen er bedre for den 
utvalgte spiller. Spillere blir som oftest hentet i ung alder. 16, 17 og 18 åringer helst slik at 
toppklubben kan spisse spillernes ferdigheter slik de vil. Kretsen har et spesielt ansvar for 
å utvikle unge spillere fra 13-16 mens toppklubbene har et spesielt ansvar for 17-19 åring 
for nettopp å spisse deres ferdigheter. 
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1.)Innledning: 
 
«Det finnes ikke garantier, vi har mange eksempler på det. Men ingen fotballsjeler er helt 
like. Unge spillere og familiene deres takler utfordringen(e) helt forskjellig. Men hvis vi i 
Norge skal si det er feil og utviklingshemmende at en guttunge store deler av Europa har 
fått øynene opp for får muligheten i en av verdens største fotballklubber, må i hvert fall de 
som hevder noe sånt komme opp med trenings- og utviklingsmuligheter som matcher det 
Manchester United har å tilby. Og det finnes ikke» (Pedersen 2011). Debatten rundt talent 
utvikling og begrepet talent i Norge har vell strengt talt ikke vært større enn det den er nå. 
Hvem blir gode, hvem skal toppklubbene satse på, lokale spillere i deres egne regioner, 
talent fra andre regioner eller kjøpe ferdige toppspillere som andre har utviklet. 
 
Å lage en topp spiller av en gutt eller jente som startet i klubben som 6 åring, som går 
gradene i klubben fra knøtte spiller til guttespiller/jentespiller og juniorspiller og til slutt å 
ta det store steget ut på A-lagets hjemmebane i en viktig kamp i toppserien, må vell være 
en klubbs store drøm. En drøm om å egenprodusere elitespillere slik at de passer lagets 
spillestil for så å sørge får få en gevinst i form av en god A-lags spiller eller en 
kompensasjon for å selge de til en større klubb i utlandet. 
 
Talentutvikling har blitt en nødvendighet for Norges bredde og elite lag etter finanskrisa, 
siden klubbene ikke hadde råd til å handle dyre spillere utenifra lenger. Men det kan også 
skyldes andre faktorer. Det er mange som lurer den dag i dag hva som skjedde på starten 
av 2000 tallet i norsk fotball. På et tidspunkt hadde norske tippeliga lag rundt 150 
utenlandske spillere fra Skandinavia, Sør-Amerika, Afrika og Øst-Europa og halvparten 
spilte mindre enn halvparten av kampene derfor tok de opp plassen til lovende norske 
talentet. Og dette etter en fantastisk periode 1990-tallet der vi gjorde stor suksess både med 
klubblag (Rosenborg) og på det norske landslaget. Flaggskipet Norsk toppfotball seilte i 
medvind og tippeligalagene gikk med store overskudd på sine drifts balanser. Men det 
skjedde ting nå som skulle få store konsekvenser for talentutvikling. Positivt sådan. Nils 
Johan Semb mente at vi har sovet i timen kontra resten av den europeiske og den 
internasjonale fotballen.. Noe måtte gjøres! 
 
Noen hevdet å gå i fra 14 til 16 lag i tippeligaen var den riktige vei å gå slik at det ble 
færre poeng å spille for slik at nivået i Tippeligaen ble bedre. Og i tillegg å benytte seg mer 
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av den sportslige gevinsten til talentutvikling. Andre mente man burde bruke det samme 
systemet som Danmark bruker, der det er 12 lag men alle møtes tre ganger istedenfor den 
vanlige hjemme-borte metoden. Men var dette en riktig vei å gå for talent utviklingen? Nei 
det var ikke det. Det var et feil grep å gå fra 14 til 16 lag i eliteserien. Vi trodde at 
fotballen skulle fortsette å vokse og at interessen var stor nok, men så mange miljøer har vi 
ikke, konkluderte Semb med i februar 2012.  
 
Det positive som nå skjedde med talent utvikling var at de fleste topp lag måtte bli enda 
flinkere til å utvikle sine egne spillere fra egne regioner siden man ikke hadde penger til å 
kjøpe inn dyre ferdige produkter. Finans krisa kan da se ut til og ha en direkte og positiv 
endring i norsk talentutvikling. 
 
Det er flere som vil at Norsk fotball skal ta nye steg når det gjelder talentutvikling, ikke 
bare fordi en vil ha et landslag som vinner VM og EM og gjøre best mulig suksess men 
også fordi fotball er følelser og engasjement. Over hele verden samles barn, unge og 
voksne for å spille, snakke, debattere, puste og leve fotball. Det skal helst vinnes til slutt. 
Så legges det taktikk og planer for å få det til. Slik er det i alle ledd. På banen, på tribunen, 
i bredden og i toppen. Slik er det i TV-kanalene og i avisene. Slik er også diskusjonene om 
spillet, og spillerutvikling er ikke noe unntak skrev Stig Inge Bjørnebyes i Adressa i januar 
2012. Det er viktig å bli gode på områder vi kan være gode på. 
 
1.1)Oppgavebeskrivelse 
 
Dette er et stort tema som viser hvorfor jeg er så interessert i utviklingen av norsk fotball. 
Talentutvikling, økonomi osv. og det er mye av grunnen til at jeg vil skrive denne 
oppgaven, fordi fotballinteressen er så stor men også interessen for alt rundt.  
 
Jeg har ikke tenkt til å utdype temaet talent utvikling; hvor skal vi begynne? eller hva som 
kan gjøres? Hva kan trener gjøre? Jeg skal heller ikke snakke så mye om økonomien i 
norsk toppfotball heller ikke hvor Norge skal se seg om for å finne informasjon om 
hvordan vi skal utvikle og utdanne gode fotballfaglige internasjonale fotballspillere. Det 
for foreløpig noen andre ta seg av.  
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Jeg derimot vil i dette prosjektet finne ut av hvor spillerne i Norge og våres utenlandske 
«stjerner» kommer i fra. Om fotballspillerne er utviklet i en breddeklubb eller i et topplags 
akademi. En oversikt der jeg skal ta for meg temaer som Bredde klubber kontra 
topplag/elitelag. Når blir spillere hentet til toppklubben fra breddeklubbene i distriktet. Er 
de beste spillerne fostret opp i en av toppklubbene i eliteserien eller er de sakte men sikkert 
modnet seg til toppspillere i en bredde klubb.  
 
Et annet tema er hvor i landet spillerne kommer i fra, om de er fra Østlandet, Sørlandet, 
Vestlandet, Midt-Norge eller Nord-Norge. Disse to er de viktigste temaene jeg skal finne 
informasjon om. Men jeg kommer også til å bevege meg inn på temaet - distrikter der det 
kanskje er «lurest» og vokse opp i for å bli en best mulig fotball spiller. I en by på 
Vestlandet som har en tippeligaklubb i byen eller i en 3. divisjonsklubb i en kommune 
eller et fylke som ikke har et lag i toppsiktet. Et annet tema som jeg vil se på er om hvilken 
tippeliga spillere som er «vokst» opp i en bredde klubb eller i en toppklubb. Dette er med 
på å belyse hvor gode topplagene er til å samarbeide med klubbene i distriktene med 
talentspeiding og talent utvikling. 
 
 
1.2) Min problemstilling er da som følgende:  
 
`` Hvor går veien til toppen i norsk fotball? En kvantitativ undersøkelse av dagens 
spillere i eliteseriens og utenlandsproffenes klubbtilhørighet og stedstilhørighet fra 
bredde til elite?`` 
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2.)Teori 
 
2.1) Talentbegrepet 
 
Som nevnt over har det vært lenge diskutert om begrepet talent. Hva er et talent? Talent er 
et begrep som har blitt diskutert i idrettsverden lenge for å beskrive en utøvers posisjon og 
potensiale til å bli en god internasjonal utøver. Men det finnes ikke noen klar eller tydelig 
betegnelse på hva begrepet talent betyr. En fotball spiller som sies å ha et større talent enn 
en annen spiller som ikke har det talentet blir som regel satset på i en større grad enn den 
spilleren som har et mindre talent. Det er da mest naturlig at den spilleren som var det 
største talentet blir en bedre fotball spiller, men det er ikke nødvendigvis det som skjer. 
Noen er såkalte «late bloomere» og må kanskje ha 2, 3 år til på et bredde nivå før de 
eventuelt blir en toppspiller. Derfor er det ingen gitt sak at alle som blir topp spillere i 
Norge er innom et akademi på veien til storhet.  
 
Russell (1989) har laget en modell som han mener skildrer hvordan prosessen om søken 
etter topp prestasjon i fotball fungerer. Russell (1989) har brutt dette ned til 4 steg i form 
av: 
Oppdagelse, identifisering, seleksjon og utvikling. 
 
Oppdagelse: Dette begrepet gikk ut på å oppdage potensielle utøvere som på daværende 
stadiet ikke var involvert i fotball. Dette kunne være seg unge spillere som man kan se har 
et talent, men som ennå ikke har begynt på et lag og er under den organiserte idretten. F. 
eks en 10 åring som spiller 7-er fotball på et mindre lag. 
 
Identifiseringen: Dette begrepet gikk ut på å identifisere talenter blant allerede aktive 
spillere, og da på basis av nedlagte kriterier, og identifisere talenter ved hjelp av kriterier 
og ha et «øye for fotball». 
 
Seleksjon: Dette begrepet går ut på å velge ut de aller beste spillerne til å representere et 
lag. Et eksempel på dette er at man i fotball har både bylag, kretslag og landslag. 
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Utviklingen: Dette begrepet går ut på å finne et egnet treningsopplegg for å kunne 
realisere potensialet til utøveren. Gode spillere trenger oppfølging og utfordringer for å bli 
bedre. 
Det handler derfor om å finne det treningsopplegget som passer til hver enkelt utøver for at 
han/hun skal kunne utvikle seg best mulig. 
 
Med bakgrunn i disse 4 stegene, utviklet Williams og Franks (1998) ene egen modell for 
talentbegrepet: 
 
 
 
 
Figur 1. Modell for talentbegrepet (Williams og Franks 1998) 
 
Som vi ser i modellen vil alle disse 4 faktorene påvirke hverandre en eller annen gang, det 
betyr at de vil ha en sammenheng, og de fleste topp spillerne i Norge er på et tidspunkt 
innom alle stegene, men det spørsmålet som mange stiller seg er på hvilket steg de blir 
plukket opp og sett på som et talent. For så å bli satset på av eventuelt en bredde klubb 
eller et topplags akademi. 
 
For en talentutvikler handler det derfor om å ha en viss forståelse for alle stegene. Det er 
ikke gitt på hvilket tidspunkt av spillerens karriere du som spillerutvikler legger merke til 
personen. 
Det kan være før han er innenfor en organisert idrett, eller det kan være på et kretslag, 
bylag i eldre alder. Christiansen (2011) 
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Williams og Reilly (2000) mener at de ferdighetene en spiller viser i ung alder ikke beviser 
om man er talent eller ikke. Disse ferdighetene vil kun fungere som en indikator på om 
man har noe av potensielle for å kunne anses som et talent. 
 
2.2) Talentet i utviklingsarenaen 
 
Det er vanskelig for talentutviklere å vite hvilken alder som er den riktige for å bli hentet. 
Alderen har mye å si om du blir hentet til en klubb i toppsiktet i norsk toppfotball. Hvis det 
står mellom 2 spillere en klubb skal hente, begge er like gode, den ene er 17 år den andre 
er 19 er det mest sannsynlig at den spilleren som er 17 blir hentet siden denne spilleren 
mest sannsynlig blir bedre, men dette er jo ikke 100 % sikkert.  
 
Debatten er kanskje et eksempel på at talentutvikling blir noe enten eller, og ikke en pro-
sess hvor spillerne er i stadig utvikling både på grunn av og på tross av aktører rundt spil-
lerne. Hva som vil være den beste utviklingsarenaen vil kanskje variere mellom spillerne 
og avhenge noe av hvor spilleren er i utviklingsstigen. Unge spillere som presterer godt 
innenfor sitt årskull får ofte mange arenaer å utfolde seg på (Dolmseth og Høgmo 1996). 
Det Dolmseth og Høgmo prøver å fortelle er at det er ikke en gitt måte å utvikle unge 
spillere, det er ikke en gitt vei å gå for å bli god. Fotball spillere er forskjellige og trenger 
tid og modning. Noen tar steget med en gang i en alder av 17 som f. eks Markus Henriksen 
mens noen var såkalte «late bloomere» og trengte tid på seg i andre utviklingsarenaer som 
f. eks. en bredde klubb. En spiller som er synonym med en «late bloomer» er Mohammed 
Moa Abdellaoue, som kom fra 2.div klubben skeid i 2007 som 22 åring. 
 
2.3) Klubbene som utviklingsarenaer. 
 
Ashworth og Heyndels fant ut i sine studier i 2007 at det er nok liten tvil om at klubbene 
representerer den viktigste utviklingsarenaen i spillerutvikling, både i lys av 
treningsmengde, treningsinnhold og treningsrammer. Hauland & Sæther (2011). Men 
klubbenes rolle ovenfor fotballkretsene og fotballforbundet i denne sammenheng er også 
av stor betydning for spillerutviklingen i norsk toppfotball. I følge Norges Fotballforbunds 
handlingsplan for 2008–2011 skal fotballkretsene ha et spesielt ansvar for spillerutvikling 
for aldersgruppen 13–16 år, mens toppklubbene i norsk fotball har et spesielt ansvar for 
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spillerutviklingen av 17–21 åringene for å spisse deres egenskaper (NFF handlings plan 
2008 - 2011). 3 sentrale spørsmål for spillerne er i midlertid hvilket divisjonsnivå som vil 
være optimalt for spillere i aldersgruppen 15 til 19 år og om spillerne i denne 
aldersgruppen er avhengig av å spille i en av de to øverste divisjonene dersom de skal få 
muligheten til å spille i norsk toppfotball? Skal man spille breddelagsfotball i denne 
alderen eller skal man få tillit i 1. div eller Tippeligaen.  
 
Hjermstad har vist i tidligere studier at nesten to av tre tidligere A-landslagsspillere i 
perioden 1982–93 spilte på seniorlag allerede i en alder av 16 år, mens hele ni av ti spilte 
seniorfotball i en alder av 17 år (Haulan og Sæther 2011). Tallene fra spillerne som 
representerer “glansperioden” under ”Drillo” viser at spillerne i en alder av 15 og 16 år i 
hovedsak representerte klubber på det tredje høyeste nivået i norsk fotball eller lavere, og 
at spillerne i større grad representerte klubber i de to øverste divisjonene fra 17 års alderen 
(Drillo, Holm, Larsen, Natvig og Sigmundstad 1998). 
 
I utgangspunktet er det få fotballspillere som ender opp i norsk toppfotball som har denne 
toppklubben som sin moderklubb noe som Gammelsæter og Ohr fant ut i sin bok kampen 
uten ball i 2002, noe som innebærer at de fleste spillerne i norsk toppfotball bytter klubb 
en eller flere ganger før de blir toppspillere og antagelig skjer dette allerede tidlig i 
ungdomsalder. Dette klubbyttet kan være av stor betydning for de unge spillerne, hvor 
talentfulle spillere ofte blir stilt ovenfor et dilemma om man skal satse på en toppklubb 
eller en klubb lavere ned i divisjonssystemet, hvor man antagelig vil få mer spilletid. I 
tillegg har spillerne de siste årene blitt stilt ovenfor en ny arena for klubbytte i form av at 
stadig flere unge spillere drar til utenlandske klubber. Haulan og Sæther (2011). For det 
blir stadig mer populært å dra ut i det store utland for å utvikle seg i store internasjonale 
akademier der støtteapparatet rundt spillerne er så ufattelig mye bedre en her hjemme i 
Norge, men det er også mange som takker nei til slike tilbud som vil være på 
«hjemmebane» i vante og trygge omgivelser. Naustan (2008) viste i sin hoved oppgave en 
studie av unge spillere som tidlig fikk spilletid i norsk toppfotball, noen av spillerne var 
veldig bevisste på at et klubbytte må være riktig for den enkelte, det trenger ikke være 
riktig for alle og i tillegg kan det komme et forventningspress når man går til 
toppklubbene, noe en av spillerne utdyper på denne måten; 
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”man må prøve å være litt smart i valgene sine, i forhold til hva som er riktig for hver 
enkelt, jeg for min del, mener at jeg gjorde et svært riktig valg i forhold til å gå til Øst FK 
på det tidspunktet jeg gjorde, en nyopprykket klubb som ingen hadde noen forventninger 
til, up and coming lag, mens jeg var et ukjent navn som ingen hadde hørt om, valg av 
klubb gjorde på en måte at mulighetene for meg til å slå gjennom var større der kontra hvis 
jeg hadde gått til en klubb i Norge der det var større forventinger til resultater da” (Naustan 
2008, s58). 
 
Dette innebærer at mange spillere i ung alder må foreta valg som kan få konsekvenser for 
deres utvikling som fotballspillere. Utfallet av klubb bytte kan også variere stort mellom 
spillerne. Bergsgard (2003) fant i midlertidig i sin studie av fotballspillere i 
ungdomsalderen at hele 85 prosent av de rundt 120 utøverne som hadde skiftet klubb, 
mente at dette hadde gjort sitt til at de fikk en framgang. Hovedårsakene som tre av fire av 
utøvere nevnte var at de kom på et bedre lag og fikk bedre treningskamerater, bedre 
trenere og at det var en større satsing i den nye klubben. Haulan & Sæther (2011).  
 
 
Enkelte klubber har også i denne sammenheng hatt klare taktikker med tanke på å 
rekruttere unge spillere til egen klubb. De vil se til sine egne kretser og regioner istedenfor 
å hente noen som bor på andre siden av landet. Haugen (2007) viser til eksempelet 
Sogndal og deres betydning som den regionale klubben, som tiltrekker seg unge spillere og 
som er kjent for å være en klubb som dyrker fram unge spillere både til egen klubb og til 
andre klubber i norsk toppfotball. Haulan & Sæther (2011) 
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3.)Metode: 
 
Først vil jeg si litt om hva metode er, om de forskjellige metodene det går an å bruke, også 
hvilken metode jeg har valgt. Til slutt vil jeg også si litt om kriteriene som jeg har satt for å 
løse problemstillingen i oppgaven.  
 
 
3.1)Generelt om metode 
 
Metode kan defineres som «læren om de verktøy en kan benytte for å samle inn 
informasjon, som en systematisk måte å undersøke virkeligheten på. Begrunnelsen for å 
velge en bestemt metode, er at vi mener den vil gi oss gode data og belyse spørsmålet vårt 
på en faglig interessant måte» (Jacobsen 2005) 
 
 
3.2)Kvalitativ og kvantitativ metode: 
 
Når vi snakker om metode er det ofte to hovedformer som skiller seg ut fra resten. Disse 
uenighetene om metode har gitt seg utslag i en debatt mellom det vi kan kalle kvalitative 
og kvantitative tilnærminger. Nå kan disse begrepene være noe villedende. Kvalitativt eller 
kvantitativt går ikke på annet enn hvilken form for informasjon vi samler inn: tall 
(kvantitativt) eller ord (kvalitativt). Jacobsen (2005). 
 
 
De kvalitative metodene tar i større grad sikte på å fange opp mening og opplevelser som 
ikke lar seg tallfeste eller måle. Både kvalitativt og kvantitativt orienterte metoder tar sikte 
på å bidra til en bedre forståelse av det samfunnet vi lever i, og hvordan enkeltmennesker, 
grupper og institusjoner handler og samhandler. Utover dette felles målet er forskjellene 
ganske store.  
 
 
De kvantitative metodene har den fordelen at de tar sikte på å forme informasjonen vi 
samler inn om til målbare enheter som i sin tur gir oss muligheter til å foreta 
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regneoperasjoner. Dette kan for eksempel være å finne gjennomsnitt og prosenter av en 
større mengde. (Dalland, 2007). I mange tilfeller kalles disse for ekstensive metoder (tar 
for seg mange enheter), men de er relativt lukkede (informasjonen som skal samles inn er 
predefinert av forskeren).  
 
I en bok om kvalitativ data-analyse sier Ian Dey (1993) følgende; Mens kvantitative data 
opererer med tall og størrelse, opererer kvalitative data med personlige meninger. 
Meninger er formidlet i hovedsak via språk og handlinger. Jacobsen (2005) 
 
 
3.3)Valg av metode 
 
Det er den kvantitative metoden jeg har valgt å bruke for å finne informasjon og data som 
kan være med på å svare på problemstillingen min. Hensikten med slike metoder er å få 
inn lett systematiser bar informasjon som kan legges inn på datamaskiner i standardisert 
form, slik at vi kan analysere mange enheter samlet. (Jacobsen, 2005).  
 
3.4)Prosedyre 
 
En enkel gjennomgang av hvordan jeg gjennomførte undersøkelsen var at jeg gikk på de 
forskjellige hjemme sidene til tippeliga lagene for å finne informasjon om spillerne der. 
Det var mange hjemmesider som ikke ga nok informasjon, så da måtte jeg lete andre 
steder. F. eks. Wikipedia og artikler som lå på nett. Jeg skal finne info om 287 toppspillere 
i tippeligaen, samt utenlands proffer og de som er med i A-landslags diskusjonen. Info som 
alder, moderklubb, hvilket år de eventuelt gikk fra en bredde klubb til en toppklubb (1.div 
eller tippeliga) og hvor de er i fra i landet. 
 
 
3.5)Utvalg 
 
Data innsamlinger i denne oppgaven bestod først og fremst av spill informasjon på 287 
tippeliga spillere samt utenlands proffer som spiller i den øverste divisjonen pluss de 
spillerne som er med i landslagsdiskusjonen. Det er noen utenlandsproffer som ikke spiller 
i den øverste ligaen i det landet de spiller i som da har falt utenfor undersøkelsen. Men det 
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finnes også noen spillere som spiller i nest øverste serie men som er med i undersøkelsen 
fordi de er med i landslags diskusjon. Spillere som f. eks Erik Huseklepp og John Carew er 
og ansees som Norske toppfotballspillere selv om de spiller på andre nivå i England 
(vedlegg 2, om utelandsproffer) 
 
 
3.6) Reliabilitet og Validitet 
 
Som Dalland skriver i sin bok; Metode og oppgave skrivning for studenter, mener han det 
er to krav som stilles til data, som har betydning både for hva våre data kan brukes til, og 
hvilken verdi de har for undersøkelsen. Det ene kravet er hvilken relevans de har for 
problemstillingen (validitet), og det andre er hvor pålitelig de er innsamlet (Reliabilitet). 
Christiansen (2011).  
 
Informasjonen som jeg da finner om toppspillerne i Norge på de ulike hjemmesidene vil 
jeg anse som veldig valide fordi det har eventuelt blitt gjort et intervju med spillerne i 
troppen som forteller om sin fotball karriere. Det skal nevnes at infoen som står på de ulike 
hjemmesidene ikke alltid stemmer med sannheten, men dette har jeg dobbelt og trippelt 
sjekket med informasjon på andre nettsider. Jeg anser derfor informasjonen jeg har samlet 
som valide. 
 
 
3.7)Gyldighet og Relevans 
 
Med gyldighet og relevans mener vi at vi faktisk måler det vi ønsker å måle, at det vi har 
målt, oppfattes som relevant og at det vi måler hos noen få også gjelder for flere. Jacobsen 
(2005) 
Jeg har funnet informasjon om 287 toppspillere i/fra Norge. Informasjon som navn, 
fødselsår, hvilken klubb de startet sine karrierer i (moderklubb), når de eventuelt gikk til 
en toppklubb, og om de kan anses som breddelags produkter eller egenutviklet av en 
toppklubbs akademi. 
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3.8)Pålitelighet og troverdighet 
 
Med pålitelighet og troverdighet mener vi at undersøkelsen må være til å stole på. 
Jacobsen sier at den må være gjennomført på en troverdigmåte, en måte som vekker tillit. 
Den må ikke være beheftet med åpenbare målefeil som gjør at resultatene blir feile. 
Jacobsen (2005). 
 
Av de 287 spillerne jeg har funnet informasjon om er det bare en håndfull spillere med lite 
eller ingen info om så jeg vil anta at undersøkelsen jeg har gjort er pålitelig. 
 
3.9)Kriterier for resultat 
 
Jeg har svart på 3 egne spørsmål som er med å gi svar på hvilke kriterier jeg skal benytte 
meg av for å vise hvordan jeg skal håndtere resultatene, som til slutt skal belyse om jeg har 
klart å finne nok informasjon som kan besvare problemstillingen min.  
 
1.) 
Hvor går grensen på å være en topp klubb og en breddeklubb? Er Tippeliga og 1. div 
klubber det som anses for å være toppklubbene i norge og fra 2.div og nedover 
bredde klubber?  
 
Alle klubber som spiller i Tippeligaen og i Adecco ligaen ansees som toppklubbene i 
Norge. Klubber som spiller i Oddsen ligaen (2.divisjon) og nedover i seriesystemene 
ansees som breddelag.  
 
2.) 
Hvilke regioner burde jeg dele grensene opp i? Idrettskretser, fylker eller landsdeler 
som Østlandet, Sørlandet, Vestlandet, Midt-Norge eller Nord-Norge?  
 
Dette har vært en vanskelig inndeling men for og se på hvor toppspillerne kommer i fra har 
jeg valgt å dele inn i landsdeler for å forsikre meg om at spillerne er fra rett sted. Jeg føler 
av å velge landsdeler at resultatet blir mer valid. Jeg velger da ut fylkene som skal tilhøre 
de forskjellige regionene og vi ser da at områdene jeg deler inn i er Vestlandet; Møre og 
Romsdal, Sogn og Fjordane, Rogaland* og Hordaland. Sørlandet: Øst Agder og Vest 
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Agder. Østlandet: Telemark, Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Hedmark og 
oppland. Midt-Norge: Sør Trøndelag og Nord Trøndelag. Nord Norge: Nordland, Troms 
Og Finnmark.  
 
*Men Rogaland er et fylke jeg velger å dele i to. Haugesund området tilhører Vestlandet 
og fra Stavanger og sørover tilhører området Sørlandet.  
 
3.) 
I hvilken alder skal være grensa på når de er utviklet i et akademi eller i en bredde 
klubb? Blir du ansett å være et bredde produkt i en alder til 16,17 eller 18 år?  
 
Dette er også et vanskelig spørsmål og svare på. Siden mange nok vil reagere hvis jeg 
hadde valg at man er et akademiprodukt hvis man har vært der siden man var 19. Får ikke 
breddeklubben anerkjennelse for de først 12-13 årene av denne spillerens karriere. Uansett 
så må en alder settes og etter at jeg leste en artikkel om ``Homegrown players in the 
Premier League`` har valgt å benytte meg av det kriteriet at man må ha vært i klubben 3 år 
før man fyller 21. Så alle spillere som har kommet til klubben etter det året man fyller 18, 
telles som ett bredde produkt. Vi må også huske på at den informasjonen jeg har funnet er 
per dags dato så de spillerne som har vært i klubben fra før sin 18-bursdag og ikke fylt 21 
enda telles som egenutviklet av klubbene. Dette er for å gjøre undersøkelsen mer valid og 
pålitelig. 
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4.) Resultat og diskusjon: 
 
Jeg har gått igjennom informasjon av 287 tippeligaspillere, utenlandsproffer samt 
landslagsspillere. Altså toppspillerne i norsk toppfotball. Dette er med på å hjelpe meg 
med å finne svar på problemstillingen min. 
 
4.1)Regionen. Hvor kommer spillerne fra, % fra hver region + folketall i regionen 
 
Tabell 1: 
 
Lag Totalt antall norske 
spillere 
Vest 
landet 
Østland
et 
Sørland
et 
Midt-
norge 
Nordnor
ge 
Aalesund 15 8 5 0 1 1 
Brann 13 6 7 0 0 0 
Fredrikstad 15 2 13 0 0 0 
Haugesund 15 10 3 0 1 1 
Hønefoss 13 6 6 0 0 1 
Lillestrøm 15 1 13 1 0 0 
Molde 16 8 4 1 3 0 
Odd Grenland 18 3 12 2 1 0 
Rosenborg 13 0 3 1 8 1 
Sandnes Ulf 15 2 2 10 0 1 
Sogndal 17 14 1 1 0 1 
Stabæk 14 2 9 3 0 0 
Strømsgodset 21 0 16 0 1 4 
Tromsø 13 0 0 0 0 13 
Viking 15 0 2 12 0 1 
Vålerenga 16 3 11 1 1 0 
       
Utenlandsspill
ere 
43 11 20 5 4 3 
i % 100 25,58 46,51 11,63 9,3 6,98 
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ANTALL 287 76 127 37 20 27 
i % 100 26,48 44,25 12,89 6,97 9,41 
*Vedlegg 1, ark 2  
 
 
Til å begynne med har jeg sett på hvilke regioner i landet toppspillerne kommer i fra. Som 
vi ser i tabell 1 så er det flere lag som er nokså like på antall nordmenn i troppen. Som vi 
ser ligger de fleste lagene på 13- 17 norske spillere i troppen. Det er bare to lag som har 
flere enn dette i troppen og det er Odd Grenland og Strømsgodset. Det er egentlig bare 
Strømsgodset som skiller seg mest ut med hele 21 norske spillere i troppen. Det er viktig å 
se dette før vi ser videre på hvor spillerne faktisk kommer i fra. Hele 44,25 % av alle 
toppspillerne våres kommer i fra Østlandet. Mens bare 6,97 % kommer i fra Midt-Norge.  
 
Er de på østlandet flinkere til å fostre opp topp spillere til tippeligaen? Her er en liten 
oversikt over hvilke regioner, tippeliga lagene kommer i fra og en figur som viser hvor 
mange stor prosent av befolkningen i regionene som er toppfotball spiller. 
 
 
Vestlandet: 5. Molde, Ålesund, Sogndal, Brann, Haugesund 
Østlandet: 7. Hønefoss, Stabæk, VIF, FFK, Strømsgodset, Odd Grenland,Lillestrøm 
Sørlandet: 2. Viking og Sandnes Ulf 
Midt-Norge:1. Rosenborg 
Nord-Norge: 1. Tromsø  
 
 
 
 
 
Tabell 2 
 antall spillere befolkningstall spillere i % av 
befolkning. 
 
Nord-Norge 27 470 757 0,0057  
Midt-Norge 20 431 340 0,0046  
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Vestlandet 76 1 003 104 0,0075  
Sørlandet 37 581 229 0,0063  
Østlandet 127 2 499 440 0,0051  
     
total 287 4 985 870** gjennom snitt av 
regioner: 
0,0057 
** tall fra wikipedia ble sist oppdatert 1. januar, 2012. av SSB 
Vedlegg 1, Ark 6 
 
 
Etter å ha sett på oversikten og Tabell 1 kan vi svare på spørsmålet over. Svaret er; neppe! 
Vi må huske på at i midt Norge er det bare et topplag, nemlig Rosenborg, mens på 
Østlandet har vi hele 7 lag som spiller i tippeligaen som systematisk driver med 
talentutvikling. Østlandet er da i den posisjon til å satse og gi et Tippeliga tilbud til 7 
ganger flere spillere enn det Midt-Norge kan. Derfor er det kanskje ikke rart det kommer 
flere topp spillere frem på østlandet enn i de andre regionene. Pluss at befolkningen er 
større i fylkene på Østlandet enn de er i fylkene i de andre regionene. Men som vi ser i 
Tabell 2 kan vi se at det faktisk er Vestlandet som får frem flest topp spillere i forhold til 
befolknings tallet. Sørlandet på en god 2. plass. Nord-Norge, Midt-Norge og Østlandet er 
nokså likt. Selv om Vestlandet har best % kan ha noe med at regionen har et nokså lavt 
innbyggertall i tillegg til å ha hele 5 toppklubber i 4 fylker. Østlandet har flere fylker flere 
storbyer og dermed en større befolkning som er med på å endre tallene i negativt favør 
men alt under et er det nokså likt.  
 
 
4.2)Antall norske spillere i forhold til antall spillere i tropp og fra egen region og eget 
fylke: 
 
Det neste jeg vil vise er resultatet på hvor mange norske spillere det er i de forskjellige A-
lagstroppene i Tippeligaen og hva % -andelen av spillerne som er i fra eget fylke og 
region. Utenlands spillerne detter utenfor i dette resultatet da de ikke tilhører en topp klubb 
i Norge og det blir da vanskelig og legge de inn som enheter fra da de spilte i norge. Hadde 
de spilt i hjemlig serie hadde det naturligvis blitt lettere og plassere de. 
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Tabell 3 
Lag Totalt antall norske 
spillere 
spillere i tropp % av tropp som er 
norske 
Aalesund 15 25 60 % 
Brann 13 21 61,90 % 
Fredrikstad 15 20 75 % 
Haugesund 15 21 71.4 % 
Hønefoss 13 21 61.9 % 
Lillestrøm 15 23 65.2 % 
Molde 16 24 66.6 % 
Odd Grenland 18 22 81,80 % 
Rosenborg 13 21 61.9 % 
Sandnes Ulf 15 22 68.2 % 
Sogndal 17 24 70,80 % 
Stabæk 14 19 73,60 % 
Strømsgodset 21 26 80,70 % 
Tromsø 13 21 61,90 % 
Viking 15 25 60 % 
Vålerenga 16 25 64 % 
    
utenlands 
spillere 
43 =============== Til sammen 287 spillere  
Vedlegg 1, Ark 3. 
 
 
Tabell 3 viser prosent andelen av norske spillere i forhold til hele A-lags troppen til de 
forskjellige Tippeliga lagene. Vi ser at vi ser Brann, Hønefoss, Rosenborg, og Tromsø har 
færrest nordmenn i sine tropper med bare 13 stykker, mens Strømsgodset har hele 21 
spillere fra Norge. Strømsgodset har også den bredeste A-lags troppen i tippeligaen med 
hele 26 spillere mens Stabæk har den minste med bare 19 spillere. Grunnen at jeg vil ha 
med denne figuren er på grunn av at den viser prosent andelen av norske spillere i forhold 
til den totale troppen. Den er da med å belyse hvilke spillere klubbene har til rådighet når 
det gjelder nordmenn. Dette vil da hjelpe oss til å forstå de neste tabellene som skal ta for 
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seg hvor spillerne i klubbene kommer i fra, om klubben er god til å satse på egne spillere 
fra regionen og fylket eller om de er nødt til og satse på spillere fra andre regioner. 
 
 
Tabell 4 
 antall nordmenn antall nordmenn fra egen 
region 
% egen region 
Aalesund 15 8 53,3 
Brann 13 6 46,2 
Fredrikstad 15 13 86,6 
Haugesund 15 10 66,7 
Hønefoss 13 6 46,2 
Lillestrøm 15 13 86,7 
Molde 16 8 50 
Odd 
Grenland 
18 12 66,7 
Rosenborg 13 8 61,5 
Sandnes Ulf 15 10 66,7 
Sogndal 17 14 82,4 
Stabæk 14 9 64,3 
Strømsgodset 21 16 76,2 
Tromsø 13 13 100 
Viking 15 12 80 
Vålerenga 16 11 68,8 
Vedlegg 1, Ark 4. 
 
Her ser vi i Tabell 4, hvor mange norske spillere det er i troppen og hvem som kommer i 
fra egen region. Tromsø får best tall her da de har alle sine norske spillere fra egen region. 
Hønefoss kommer svakest ut med bare 6 spiller av 13 mulige fra egen region. Her kan vi 
se at Hønefoss kanskje ikke har de største talentene i sin region og må da finne spillere i 
andre regioner. Tromsø henter spillere fra egen region fordi det er veldig gode talenter i 
Nord-Norge. Denne tabellen viser oss ikke hvem som er best til å utvikle egne tallenter, 
men den viser nettopp det om hvor toppspillerne i Norge er ifra. Og i hvilken klubber de 
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spillere i. Videre i Tabell 5 (nedenfor) skal vi se på hvem av spillerne som er i fra egen 
region som også kommer i fra samme fylke. 
 
 
Tabell 5 
 antall nordmenn fra eget fylke % eget fylke 
Aalesund 15 8 53,3 
Brann 13 6 46,2 
Fredrikstad 15 6 40 
Haugesund 15 9 60 
Hønefoss 13 3 23,1 
Lillestrøm 15 4 26,7 
Molde 16 6 37,5 
Odd 
Grenland 
18 9 50 
Rosenborg 13 5 38,5 
Sandnes Ulf 15 10 66,7 
Sogndal 17 13 76,5 
Stabæk 14 3 21,4 
Strømsgodset 21 7 33,3 
Tromsø 13 9 69,2 
Viking 15 12 80 
Vålerenga 16 8 50 
Vedlegg 1, Ark 4 
Denne Tabellen viser hvor mange av spillere som er i fra samme fylke som den klubben er 
i fra. Det er med på å belyse for oss en prosentandel av den norske andelen i troppen som 
da kan fortelle oss f.eks. hvor mange av spillerne i Rosenborg som er i fra Sør-Trøndelag. 
Vi ser at Viking og Sogndal er de to lagene som har en størst andel spillere fra eget fylke 
mens Stabæk og Hønefoss har færrest spillere fra eget fylke. Stabæk er kanskje nødt til å 
se etter talenter i fylker som er i nærheten av sitt, men som er i egen region. For hvis vi ser 
på forskjellen av spillerne Stabæk har fra egen region(64,3) og eget fylke(21,4) er % - 
andelen ganske stor. Dette forteller oss det det jeg nettopp nevnte at Stabæk må se i andre 
fylker i nærheten, f. eks. Oslo, Akershus, Buskerud eller Oppland etter unge lovende 
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talenter. Tabell 6 nedenfor kan vi se nettopp denne forskjellen samlet i en figur der % - 
andelen av nordmenn i regionen sammenlignes med nordmenn fra eget fylke. % andelen 
vil forandre seg drastisk for noen lag. 
 
Tabell 6 
 antall norske i 
troppen 
fra egn region fra eget fylke  %  
Aalesund 15 8 8 100 
Brann 13 6 6 100 
Fredrikstad 15 13 6 46,2 
Haugesund 15 10 9 90 
Hønefoss 13 6 3 50 
Lillestrøm 15 13 4 30,8 
Molde 16 8 6 75 
Odd Grenland 18 12 9 75 
Rosenborg 13 8 5 62,5 
Sandnes Ulf 15 10 10 100 
Sogndal 17 14 13 92,9 
Stabæk 14 9 3 33,3 
Strømsgodset 21 16 7 43,8 
Tromsø 13 13 9 69,2 
Viking 15 12 12 100 
Vålerenga 16 12 8 66,7 
Vedlegg1, ark 4 
Denne figuren er en sammenslåing av Tabell 4 og 5 som forteller oss om hvor mange av de 
spillerne som er i fra egen region også er fra eget fylke. Her er det faktisk 4 tippeliga lag 
som har 100 % av spillerne fra egen region i eget fylke. Det er 2 vestlandsk klubber og to 
sørlandsklubber. Brann, Aalesund, Viking og Sandnes Ulf. En annen sammenheng er at de 
med høyest % andel er lag fra Vestlandet og Sørlandet mens spesielt Østlandet scorer 
veldig lavt her. Dette har noe med at det er så mange topplag i forhold til befolkningstall 
og få fylker i regionen. (Tabell 2). 
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4.3) Hvor mange prosent er egenutviklet i eget akademi. Ha vært i klubben siden det 
året han fylte 18 og tre år før han fyller 21? (Vi må huske på det at dette søket er per 
dags dato. De som er i klubben har ikke nødvendigvis vært der i 3 år men kommer 
mest sannsynlig til å være det). Alle har blitt hentet til topplagene før sin 18 bursdag. 
 
Tabell 7 
Lag Totalt antall norske spillere fra egen junior 
stall/akademi 
% fra egen junior 
stall/akademi 
Aalesund 15 6 40 
Brann 13 6 46,2 
Fredrikstad 15 7 46,7 
Haugesund 15 5 33,3 
Hønefoss 13 3 23,1 
Lillestrøm 15 7 46,6 
Molde 16 7 43,75 
Odd Grenland 18 9 50 
Rosenborg 13 8 61,5 
Sandnes Ulf 15 0 0 
Sogndal 17 10 58,8 
Stabæk 14 6 42,9 
Strømsgodset 21 9 42,9 
Tromsø 13 4 30,8 
Viking 15 9 60 
Vålerenga 16 6 37,5 
Vedlegg 1, Ark 5 
 
Som vi ser i denne tabellen er det bare et lag som ikke har noen spillere fra egen juniorstall 
eller akademi. Og det er Sandnes Ulf. De fleste norske spillerne i troppen dems er i fra 
andre små eller store klubber i egen region. Viking er det et av lagene som scorer høyest 
når det gjelder antall egenutviklede spillre i forhold til antall norske spillere i troppen. 
Viking er som vi ser i tabellen flinke til å egenprodusere spillere fra egen region. Så 
kanskje det ikke er så rart at Sandnes Ulf har så få fra egen junior stall fordi de talentene 
som blir oppdaget har heller lyst til på dra til Viking som er storebror i regionen. 
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Rosenborg er det laget som scorer høyest. Mye på grunn av at de er det eneste laget i 
regionen som spiller i tippeligaen og har veldig gode tradisjoner til å videreutvikle unge 
lovende fotballspillere. Men gjevn over det hele er det nokså likt. Som tyder på at de fleste 
lag satser unge lovende spillere og at det faktisk finnes såpass gode lovende spillere i 
regionene. 
 
4.4) Hvor mange av topp spillerne i Norge kan kalles egenutviklet av topplagene i 
Norge.  
 
I Tabell 8 nedenfor ser vi at hele 70,04 % av toppspillerne i Norge og utlandet har blitt 
hentet til en toppklubb før de fylte 18/året de fylte 18 og kan regnes som egenutviklet av 
klubbene den dagen de har vært i klubben i 3 år. (The rule of homegrown). Da kan vi si at 
disse spillerne er fra en toppklubbs akademi. Videre ser vi at det er 28,57 % av alle 
toppspillerne i/fra Norge ble hentet til en toppklubb etter at de hadde fylt 18 og kan da ikke 
oppfylle kriteriene til å være egenutviklet i en topp klubb. Vi kan da kalle disse spillerne 
for produkter av bredde lag. Når det er sagt er det viktig og huske at disse resultatene kan 
forandre seg fra år til år da noen spillere f.eks. ikke får kontrakt eller de blir kjøpt opp av 
andre lag. 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 8 
 antall % av totalen 
bredde 82 28,57 
topp 201 70,04 
ingen info 4 1,39 
 287 100 
 
Vedlegg 1 Ark 5 
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Neste tabell (Tabell 9) viser en oversikt over hvilke spillere i Norsk toppfotball per dags 
dato som har startet sin karriere i bredde klubber og de spillerne som har startet sin karriere 
i topplagene i Norge. (1.div og tippeligaen). Ser vi på Fredrikstad FK kan vi konstatere at 
det er 8 av de 15 norske spillerne i en toppklubb mens 7 har begynt i en bredde klubb. Ikke 
nødvendigvis i Fredrikstad FK men også andre toppklubber. Dette gjelder også får de 
andre lagene i oversikten 
 
Tabell 9 
 Norske spillere i 
troppen 
Spillere som begynte i 
topplag 
Spillere som begynte i 
breddelag 
Aalesund 15 3 12 
Brann 13 6 7 
Fredrikstad 15 8 7 
Haugesund 15 2 13 
Hønefoss 13 2 11 
Lillestrøm 15 7 8 
Molde 16 2 14 
Odd 
Grenland 
18 4 14 
Rosenborg 13 1 12 
Sandnes Ulf 15 2 13 
Sogndal 17 3 14 
Stabæk 14 2 12 
Strømsgodset 21 3 18 
Tromsø 13 3 10 
Viking 15 1 14 
Vålerenga 16 2 14 
    
Utenlandsspil
lere 
43 8 35 
    
total 287 59 228 
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i prosent 100 20,56 79,44 
 
 
Det er også viktig å få med seg i Tabell 9 at hele 79,44 % av toppspillerne i Norge har 
startet i en breddeklubb mens bare 20,56 % har begynt i topplagenes lag/akademi. Vi kan 
da konstatere at fleste parten av spillerne i norsk toppfotball begynner i små klubber ute i 
regionene men blir hentet i tidlig alder til toppklubbene i 1. divisjon og i Tippeligaen. 
Dette finner vi ut ved å sammenligne tabell 8 og 9. og når vi gjør det ser vi at de store 
klubbene i regionene er flinke til å oppdage, identifisere, selektere og utvikle unge talenter. 
 
 
 
 
5.)Avslutning og konklusjon: 
 
Når en ser på mine resultater skjønner man at talentutvikling er en naturlig del av 
spillerutviklingen som alle lag bør foreta seg av. En billig og nødvendighet for de fleste 
Tippeligalagene slik utviklingen av norsk fotball har endret seg. Topplagene ser seg om i 
sine byer, kommuner, fylker og regioner for å finne gode talenter de kan satse på og 
utvikle for å skape en identitet og tilhørighet for spillere som vil forankre seg i den 
klubben som ligger hjertet nærmest. Det er naturlig at en trønder vil spille for Rosenborg 
og at en sørlending vil spille for Start IF eller Viking. Det er også naturlig for spillere å 
velge den klubben de føler at de får best utvikling i. Er du 17 år og tar nivået i 2. divisjon 
for en mindre klubb i regionen og er god nok til at utviklingsarenaen bør byttes ut til en 
arena der nivået er høyere i en klubb i f. eks. i samme region men som spiller i tippeligaen 
kan en spiller ha lyst til å ta det steget fordi det er større sannsynlighet at en blir bedre der. 
Det er også slik toppklubben tenker. 
 
Resultatene viser at nesten 80 % av toppspillerne i Norge har begynt i en bredde klubb, i 
en klubb som spiller i 2. divisjon eller lavere i seriesystemet og at litt over 70 % av disse 
blir hentet av store klubber i nærheten før de fyller 18 slik at disse klubbene kan utvikle 
spillerne videre og spisse ferdigheten til talentene slik at de blir spillere som passer dems 
egen spillefilosofi best. Veien for en toppspiller går som oftest igjennom flere klubbskifter 
i gjennom karrieren og den starter som regel i små bredde klubber der de bor. De får lov til 
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å utvikle seg i vante og trygge omgivelser slik at store klubber kan hente de hvis de føler 
de er gode nok. Resultatene viser at toppklubber først og fremst ser til mindre klubber 
rundt seg i fylket og regionen for det er der de vil forankre seg.  
 
Normalt sett er toppklubbene bedre til å utvikle, de vet bedre hvordan de skal håndtere 
talenter og de har et større støtteapparat for å utvikle unge spillere. Mange klubber velger å 
hente de i ung alder, som oftest rundt 16 – 18 år for nettopp det å utvikle de selv istedenfor 
å hente ferdig spillere i 22 eller 23 års alderen. Når det er sagt er det ikke alltid det er disse 
talentene som blir best, det finnes unge spillere som tar nivået i de øverste nivåene med en 
gang også har du de såkalte «late bloomere» som trenger flere år på lavere nivåer for å 
utvikle seg.  
 
I følge Norges Fotballforbunds handlingsplan for 2008–2011 skal fotballkretsene ha et 
spesielt ansvar for spillerutvikling for aldersgruppen 13–16 år, mens toppklubbene i norsk 
fotball har et spesielt ansvar for spillerutviklingen av 17–21 åringene for å spisse deres 
egenskaper (NFF handlings plan 2008 - 2011). Slik fotballen i Norge har endret seg er det 
en riktig vei å gå og det er sånn det burde være. 
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Vedleggsliste: 
 
Vedlegg 1: Spillerinfo 
KL
UB
BN
AV
N 
 NAVN LAN
DSD
EL 
AL
DE
R 
BREDD
ELAG/t
opplag 
FRA BREDDELAG - TOPPLAG 
       
 29 
AA
LE
SU
ND 
FK 
      
 1 Sten 
Gryteb
ust 
vestl
ande
t 
22/f
ødt 
25.1
0.19
89 
Ellingsø
y 
komtil ålesunds akademi i 2005 som 16 
åring 
  Ole 
Christi
an 
Rørvik 
vestl
ande
t 
23/f
ødt 
21.0
2.19
89 
skarbøvi
k 
kom til ålesund i 2010 som 21 år gammel 
       
  Edvard 
Skages
tad 
østla
ndet 
23/f
ødt 
06.0
7.19
88 
Ås IL kom til follo i 2006 som nettopp fylt 18 
åring(bredde) og til AAFK i 2011 som 22 
åring 
  Jonata
n 
Tollås 
Nation 
vestl
ande
t 
21/f
øst 
01.0
7.19
90 
blindhei
m 
kom til ålesund i 2006 som 15 åring 
  Hugues 
Wemb
angom
o 
østla
ndet 
19/f
ødt 
10.0
5.19
92 
Sarpsbo
rg 
spilte i sarpsborg fra 2008 som 16 åring. 
kom til ålesund i 2012 som 19 
  Jo 
Nymo 
nord
norg
24/F
ødt 
Tromsø  startet i tromsø i 2004 som 16åring-
tromsdalen som 20 åring-sandefjord 
 30 
Matlan
d 
e 21.0
4.19
87 
som 23 åring g Aafk som 24åring 
       
  Amund 
Skiri 
vestl
ande
t 
34/f
ødt 
25.0
2.19
78 
Åndalsn
es 
kom til ålesund i 1997 som 19 åring 
  Fredri
k 
Carlse
n 
østla
ndet 
22/f
ødt 
01.1
2.19
89 
Oppsal kom til vålenga i 2008 som 19 åring 
  Petter 
Orry 
Larsen 
vestl
ande
t 
23/f
ødt 
25.0
2.19
89 
Skavøyp
oll 
kom til ålesund i 2007 som 18 åring 
 1
0 
Fredri
k 
Ulvesta
d 
vestl
ande
t 
19/f
ødt 
17.0
6.19
92 
Ålesund kom fra egen junior stall 
  Lars 
Fuhre 
østla
ndet 
22/f
ødt 
29.0
9.19
89 
Hokksun
d 
kom til godset i 2007 som 17 åring, 
videre til nybergsund som 18 åring og til 
ålesund fra 2010 som 21 åring 
  Adam 
Sellami 
Honnin
gsvåg 
vestl
ande
t 
17/f
ødt 
22.0
9.19
ålesund fra egen junior stall 
 31 
94 
       
  Magnu
s 
Sylling 
Olsen 
østno
rge 
28/f
ødt 
02.0
7.19
83 
mjøndal
en 
kom til kongsvingeri 2007 som 24 åring 
  Kjell 
Rune 
Sellin 
midt
norg
e 
22/f
ødt 
01.0
6.19
89 
ørland fra byåsen til rbk i 2009 og hadde fult 19 
 1
5 
Christi
an 
Rønsta
d 
Mykle
bust 
vestl
ande
t 
20/f
ødt 
11.0
3.19
92 
ålesund fra eget juniorstall 
      3 
SK 
BR
AN
N 
      
  Jørgen 
Mohus 
østla
ndet 
20/f
ødt 
05.0
9.19
91 
tærtnes 2009 som 17 åring 
  Øystei
n 
Øvretv
eit 
vestl
ande
t 
17/f
ødt 
25.0
6.19
94 
skogsvåg 2009 som 15 åring 
       
 32 
  Christi
an 
Kalven
es 
vestl
ande
t 
35/f
ødt 
08.0
3.19
77 
SK 
Brann 
debuterte i 1995 som 18 åring 
  Lars 
Groru
d 
østla
ndet 
28/f
ødt 
02.0
7.19
83 
FK 
Tønsber
g 
2008 som 25/sogndal 
5 2
0 
Hassan 
El 
Fakiri 
østla
ndet 
34/f
ødt 
18.0
4.19
77 
Lyn/aka
demi 
debuterte i 1995 som 18 åring 
       
  Carl 
Erik 
Torp 
østla
ndet 
27/f
ødt 
17.0
9.19
84 
Mangler
ud star 
2007 som 23 åring/konsvinger 
  Fredri
k 
Hauge
n 
vestl
ande
t 
19/f
ødt 
13.0
6.19
92 
Løv-ham 2011 som 18 åring 
  Erik 
Mjelde 
vestl
ande
t 
28/f
ødt 
06.0
3.19
84 
SK 
Brann 
debuterte i 2002 18 åring 
  Fredri
k 
østla
ndet 
26/f
ødt 
Pors/gre
nland 
2007 som 21 åring/Strømsgodset 
 33 
nordkv
elle 
13.0
9.19
85 
 2
5 
Amin 
Asgar 
østla
ndet 
26/f
ødt 
01.1
0.19
85 
Moss debuterte i 2003 som 18 åring 
  Tomas
z 
sokolo
wski 
østla
ndet 
26/f
ødt 
25.0
6.19
85 
Lyn/aka
demi 
debuterte i 2003 som 17 åring 
  Kristof
fer 
Barme
n 
vestl
ande
t 
18/f
ødt 
19.0
8.19
93 
brann i klubben fra 10 år 
       
13  Kristof
fer 
Larsen 
vestl
ande
t 
20/f
ødt 
19.0
1.19
92 
Askøy 2010 som 18 åring 
      6 
Fre
dri
ksta
d 
      
  Jon 
Knuds
en 
østla
ndet 
37/f
ødt 
20.1
1.19
leirsund 1988 som guttespiller, ca 15-16 år 
 34 
74  
 3
0 
Lasse 
Staw 
østla
ndet 
24/f
ødt 
01.0
1.19
88  
Skiptved
t 
gikk til fredrikstad i 2004 det året han 
fylte 16 
       
  Jørgen 
Horn 
østla
ndet 
24/f
ødt 
07.0
6.19
87 
kjelsås 2006 som 19 åring/Vålerenga 
  Vidar 
Martin
sen 
østla
ndet 
30/f
ødt 
11.0
3.19
82 
Råde IL 2002 som 20 åring/Moss 
  Kevin 
Dure 
vestl
ande
t 
19/f
ødt 
08.0
3.19
93 
Løv-ham løv ham spilte da i 1.div og ble hentet 
opp til a- stallen i 2010 det året han fylte 
17 år. I ffk siden 2011 
  Thoma
s Holm 
østla
ndet 
31/f
ødt 
19.0
2.19
81 
vålereng
a 
17 år til heereenveen1998/tilbake til enga 
som 21 åring 
  Ole A. 
Strøms
borg 
østla
ndet 
18/f
ødt 
22.0
8.19
93 
Fredriks
tad 
fra eget akademi 
       
  Hans østla 35/f Fredriks 22 åring/moss 
 35 
erik 
Rambe
rg 
ndet ødt 
08.0
8.19
76  
tad 
  Mads 
Hansen 
østla
ndet 
28/f
ødt 
02.0
2.19
84 
Mjøndal
en 
2011 som 26 åring 
  Simen 
A. 
Stande
rholen 
østla
ndet 
18/f
ødt 
15.1
0.19
93 
Fredriks
tad 
fra eget akademi 
  Etzaz 
Hussai
n 
østla
ndet 
19/f
ødt 
27.0
1.19
93 
langhus akademispiller for man utd/ gikk til 
enga som 18 åring i 2011 
 4
0 
Simen 
Rafn 
østla
ndet 
20/f
ødt 
16.0
2.19
92 
Fredriks
tad 
fra eget akademi 
       
  Alex 
Valenci
a 
vestl
ande
t 
32/f
ødt 
22.0
9.19
79 
Åsane 1998 som 19 
åring/brann/start/århus/odd 
  Tarik 
Elyoun
oussi 
østla
ndet 
24/f
ødt 
23.0
Fredriks
tad 
eget akademi 
 36 
2.19
88 
15  Alexan
der 
Ruud 
Tveter  
østla
ndet 
21/f
ødt 
07.0
3.19
91 
Follo 2008 som 17 åring fra follo 
      8 
Ha
uge
sun
d 
      
  Per 
morten 
Kristia
nsen 
østla
ndet 
30/f
ødt 
14.0
7.19
81 
greåker/
f.stad/m
oss 
kom til f.stad som 19 åring i 2000 
  Lars 
Øverne
s 
vest-
land
et 
23/f
ødt 
28.0
2.19
89 
Etne IL kom til haugesund i 2007 som 17 
       
  Joakim 
Våge 
Nilsen 
vestl
ande
t 
20/f
ødt 
24.0
4199
1 
bremnes kom til haugesund i 2007 som 16 åring 
  Martin 
Bjørnb
ak 
Nord
-
norg
e 
19/f
ødt 
22.0
3.19
92 
stålkame
ratene 
kom til bodø i 2010 som 17 åring 
 37 
  Vegard 
Skjerv
e 
Midt
-
norg
e 
23/f
ødt 
22.0
5.19
88 
tiller kom til rbk i 2005 som 16 åring 
       
  Trygve 
Nygaar
d 
vestl
ande
t 
35/f
ødt 
19.0
8.19
75 
vard/hau
gesund 
kom til haugesund i 1996 som 21 åring 
 5
0 
Håvar
d 
Storbæ
k 
østla
ndet 
25/f
ødt 
25.0
5.19
86 
østre 
trysil FK 
kom til nybergsund i2006 som 19 
åring/odd i 2009 som 22 åring 
  Michae
l Enge 
Haukå
s 
vestl
ande
t 
25/f
ødt 
21.1
1.19
86 
vard/hau
gesund 
kom til bodø i 2010 som 23 åring 
  Tor 
Arne 
Andrea
ssen 
vestl
ande
t 
28/f
ødt 
16.0
3.19
83 
vard/hau
gesund 
kom til haugesund i 2003 som 19 åring 
  Eirik 
Mælan
d 
vestl
ande
t 
23/f
ødt 
15.0
2.19
89 
haugesu
nd 
kom til haugesund i 2007 som 17 åring 
  Kristof
fer 
vestl
ande
18/f
ødt 
Skjold 
IL 
kom til haugesun i 2010 som 16 åring 
 38 
Harald
seid 
t 17.0
1.19
94 
  Geir 
Ludvig 
Fevang 
østla
ndet 
31/f
ødt 
17.1
2.19
80 
Runar 
IL 
kom til sandefjord i 1998 sesonge før 
han fylte 18, så start, så lokeren og nå 
haugesund 
       
  Oddbj
ørn 
Skartu
n 
vestl
ande
t 
23/f
ødt 
28.0
1.19
89  
Sogndal A-lags kontrakt i 2006 som 17 åring, 
vard haugesund fra 2009-2011. 
haugesund fra 2012 
  Eirik 
Ulland 
Anders
en 
vestl
ande
t 
19/f
ødt 
29.0
9.19
92 
vard 
haugesu
nd 
gikk til haugesund før han fylte 18 
15  Alexan
der 
Søderl
und 
vestl
ande
t 
24/f
ødt 
03.0
8.19
87 
haugesu
nd 
var i klubben til han fylte 19. dro 
utenlands til mindre klubber. Kom 
tilbake i 2011 og skrev kontrakt 
      2 
Hø
nef
oss 
      
  Lars 
Stubha
ug 
vestl
ande
t 
21/f
ødt 
18.0
4.19
90 
Vard/ha
ugesund 
kom til everton i 2006 som 16 åring 
       
 39 
 6
0 
Frode 
Lafton 
øst 
land
et 
35/f
ødt 
03.0
3.19
76 
Hønefoss debuterte i 1994 som 18 åring 
  Kevin 
Larsen 
øst 
land
et 
25/f
ødt 
10.0
5.19
86 
Runar kom til LYN i 2005 det året han fylte 18 
år 
  vegard 
gjermu
ndstad 
vestl
ande
t 
22/f
ødt 
14.0
3.19
90 
høyang kom til lyn i 2007 som 17 åring/fra 
sogndal 2012 
  Alexan
der 
Groven 
øst 
land
et 
20/f
ødt 
02.0
1.19
92 
frigg kom til lyn 2008 som 16 åring/hønefoss 
2010 
       
  Helge 
Hauge
n 
vestl
ande
t 
30/f
ødt 
15.0
2.19
82 
åsane kom til brann i 2002 som 20 åring 
  Christo
ffer 
Dahl 
østla
ndet 
28/f
ødt 
08.0
1.19
84 
KFUM kom til lyn i 2003 som 19 åring -
2006(22år) . Breddelag de siste 6 
sesonger 
  Tor 
Øyvind 
østla
ndet 
22/f
ødt 
Heradsb
ygda IL 
egen junior stall i 2007 som 17 åring 
 40 
Stensæ
ter 
Hovda 
24.0
9.19
89 
  Leo 
Olsen 
colo
mbia
/nor
d-
norg
e 
30/f
ødt 
25.0
9.19
81 
harstad kom til tromsø i 2002 som 21 
åring/tromsdalen 21-25/hønefoss fra 
2008 
  Rune 
Bolseth 
vestl
ande
t 
31/f
ødt 
14.0
7.19
80 
Sandane 
Turn og 
Idrettsla
g 
kom til sogndal i 1999 som 18 åring 
  Mats 
André 
Kaland 
vestl
ande
t 
227f
ødt 
09.0
5.19
89 
løvham/f
yllingsda
len så 
lån 
er på lån i hønefossdenne sessongen 
       
 7
0 
Joachi
m 
Magnu
ssen 
vestl
ande
t 
24/f
ødt 
18.0
6.19
87 
hødd kom til hønefoss i 2010 som 23 
13  Kennet
h Di 
Vita 
Jensen 
østla
ndet 
21/f
ødt 
22.0
7.19
90 
IL 
Holevær
ingen 
kom til hønefoss i 2006 som 15 åring 
      2 
Lill
estr
      
 41 
øm 
  Steinar 
Peders
en 
sørla
ndet 
36/f
ødt 
06.0
6.19
75 
start fra eget akademi 
  Isak 
Scheel 
østla
ndet 
21/f
ødt 
19.0
6.19
90 
stabæk gikk til sogndal 2010 
  Espen 
nystue
n 
østla
ndet 
31/f
ødt 
19.1
2.19
81 
Kongsvi
nger 
solg til stabæk i 2006- sandefjord-lsk 
  Frode 
Kippe 
østla
ndet 
34/f
ødt 
17.0
1.19
78 
kolbotn kom til lsk i 1997 som 18 åring 
  Stian 
Ringst
ad 
østla
ndet 
20/f
ødt 
29.0
8.19
91 
eidsvoll/t
urn 
kom til lsk i 2008 som 17åring 
  Marius 
Høibrå
ten 
østla
ndet 
17/ 
født 
23.0
1.19
95 
Fet kom til lsk som 15 åring 
       
  Petter østla 28/f Ham- begynte i hamkamk og gikk til brann i 
 42 
Vågan 
Moen 
ndet ødt 
05.0
2.19
84 
Kam/da
værende 
topp 
2006 som 22åring 
  Erling 
Knudtz
on 
østla
ndet 
23/f
ødt 
15.1
2.19
88 
Ullern gikk til lyn i 2006 som 17 åring også til 
lsk i 2010 som 21 åring 
 8
0 
 
Erik 
Midtga
rden 
østla
ndet 
24/f
ødt 
18.1
1.19
87 
Odd Tatt opp i a-stallen fra eget junior lag i 
2005 som 17 åring 
  Ohi 
Kwoe
me 
Omoij
uanfo  
Nige
ria/ø
stlan
det 
18/f
ødt 
10.0
1.19
94 
holmlia til lsk som 16 åring i 2010, debut 2011, 
ble tatt opp i a-stallen dette året. 
  Nicolay 
Solber
g 
østla
ndet 
20/f
ødt 
09.0
7.19
91 
 Ørn-
Horten/
FK 
Tønsber
g 
kom til lillestrøm i 2010 som 19 åring 
  Mathis 
Bolly 
østla
ndet 
21/f
ødt 
14.1
1.19
90 
Holmlia kom til lillestrøm i 2008 som 17 åring 
  Ruben 
Gabrie
lsen 
østla
ndet 
20/f
ødt 
10.0
3.19
Toten kom till lsk i 2009 som 16 åring 
 43 
92 
       
  Fredri
k 
Guldbr
andsen 
østla
ndet 
19/f
ødt 
10.0
9.19
92 
Lsk lillestrøm spiller fra 2007 
15  Arild 
Sundgo
t 
vestl
ande
t 
33/f
ødt 
17.0
4.19
78 
hødd kom til lillestrøm i 1997 som 18 åring 
      7 
Mol
de 
      
  Espen 
bugge 
petters
en 
østla
ndet 
31/f
ødt 
10.0
5.19
80 
eik-
tønsberg 
Kom til sandefjord i 2001 som 21 åring 
  Elias 
Valder
haug 
vestl
ande
t 
21/f
ødt 
16.0
4.19
90  
Åkra kom til molde i 2007 som 17 åring 
       
  Børre 
Stensli
d 
vestl
ande
t 
26/f
ødt 
25.0
6.19
85 
Askvoll-
holmeda
l 
kom til sogndal i 2004 som 18 
åring/viking som 22 i 2007 
 9
0 
Even 
hovlan
d 
vestl
ande
t 
23/f
ødt 
14.0
vadheim
/høyang 
kom til sogndal i 2007 som 17 åring 
 44 
2.19
89 
  Vegard 
Forren 
midt
norg
e 
24/f
ødt 
16.0
2.19
88 
kil 
hemne 
kom til molde i 2007 som 19 åring 
  Magne 
Simons
en 
østla
ndet 
23/f
ødt 
13.0
7.19
88  
Slemmes
tad 
kom til lyn i 2006 17 åring 
  Knutol
av 
rindar
øy 
vestl
ande
t 
26/f
ødt 
17.0
7.19
85 
Gossen kom til molde i 2004 som 18 åring 
  Martin 
Linnes 
østla
ndet 
20/f
ødt 
20.0
9.19
91 
Sander 
IL 
kom til Kongsvinger høsten 2009 som 18 
åring 
  Kristof
fer P. 
Vatsha
ug 
midt
norg
e 
30/f
ødt 
03.0
6.19
81 
Levange
r 
gikk til Bodøglimt i 2000 det året han 
fylte 19 
       
  Daniel 
berg 
hestad 
vestl
ande
t 
36/f
ødt 
30.0
7.19
75 
molde debuterte som 17 åring i 1993 
 45 
  Magnu
s wolff 
Eikrem 
vestl
ande
t 
21/f
ødt 
08.0
8.19
90 
molde fra 1996 som 6 åring. I united fra 2007 
som17 åring - 20 åring. 
  Magne 
Hoseth 
vestl
ande
t 
31/f
ødt 
13.1
0.19
80 
averøyk
amerate
ne 
kom til molde i 1998 som 17 åring 
  Pål 
erik 
Ulvesta
d 
vestl
ande
t 
21/f
ødt 
08.0
9.19
90 
Herd kom til molde før sesongen 2011 som 20 
åring 
 1
0
0 
Magnu
s 
Stamne
strø 
Midt 
norg
e 
19/f
ødt 
18.0
2.19
92 
kil 
hemne 
kom til molde før sesongen 2010 som 17 
åring 
       
  Zlatco 
tripic 
sørla
ndet 
19/f
ødt 
02.1
2.19
92 
Egersun
d 
kom til molde 2011 det året han fylte 18 
år 
16  Jo inge 
berget 
østla
ndet 
21/f
ødt 
11.0
9.19
90 
Gran kom til ntg bærun og lyn i 2006 som  
      2 
Od       
 46 
d 
gre
nla
nd 
  Andre 
Hansen 
østla
ndet 
22/f
ødt 
17.1
2.19
89 
bjerkeali
ansen 
komtil skeid i 2004 som 15 åring/ 
lillestrøm i 2009 som 19 åring 
  Andrea
s Lie 
vestl
ande
t 
24/f
ødt 
31.0
8.19
87 
herd kom til ålesund i 2004 som 17 åring 
       
  Emil 
Jonass
en 
østla
ndet 
19/f
ødt 
17.0
2.19
93 
odd 
grenland 
egen junior stall fra 2009 som 17 åring 
  Fredri
k Semb 
Berge 
østla
ndet 
22/f
ødt 
06.0
2.19
90 
storm kom til odd i 2005 som 15 åring/debut i 
2008 som 18 åring 
  Morten 
Fevang 
østla
ndet 
37/f
ødt 
06.0
3.19
75 
Runar 
IL 
kom til odd i 1998 som 18 åring 
  Steffen 
Hagen 
sørla
ndet 
25/f
ødt 
08.0
Vigør IL kom til mandalskameratene i 2004 som 
17åring 
 47 
3.19
86 
  Lars 
Kristia
n 
Erikse
n 
vestl
ande
t 
28/f
ødt 
28.0
6.19
83 
Ålesund kom til lyn(daværende tippeligaklubb) i 
2001 som 17 åring 
       
  Simen 
Brenne 
østla
ndet 
31/f
ødt 
17.0
3.19
81 
Selbak 
turn og 
idrettsfo
rening 
kom til moss i 2000 som 19 åring 
  Jone 
Samuel
sen 
sørla
ndet 
27/f
ødt 
06.0
7.19
84 
FK 
Haugesu
nd 
kom til viking i 2003 som 19 åring 
  Magnu
s 
Lekven 
østla
ndet 
24/f
øst 
01.0
1.19
88 
Gulset Kom til odd i 2005 som 17 åring 
  Aleksa
ndar 
Corovi
c 
østla
ndet 
18/f
ødt 
07.0
8.19
93 
Urædd kom til odd foran 2010 sesongen som 16 
åring 
  Heroli
nd 
Shala 
østla
ndet 
20/f
ødt 
01.0
2.19
92 
tollnes kom til notodden i 2008 som 16 åring og 
odd i 2011 som 19 
 48 
  Fredri
k 
Oldrup 
Jensen 
østla
ndet 
18/f
ødt 
18.0
5.19
93 
odd eget produkt 
       
  Adem 
Guven 
tyrki
a/mi
dtno
rge 
26/f
ødt 
11.1
9.19
85 
Kolstad 
Fotball 
kom til Raufoss i 1998 som 13åring og  
hamkam i 2007 som 22 åring 
  Frode 
Johnse
n 
østla
ndet 
38/f
ødt 
17.0
3.19
74 
Skotfoss kom til odd i 1993 som 19 åring  
  Elbasa
n 
Rashan
i 
østla
ndet 
18/f
ødt 
09.0
5.19
93 
Skarphe
dins 
kom til odd grenland i 2010 som 16 
åring 
  Snorre 
Krogsg
ård 
østla
ndet 
20/f
ødt 
25.0
5.19
91 
Hei kom til odd i 2006 som 15-16 åring 
18  Torgei
r 
Børven 
vestl
ande
t 
20/f
ødt 
03.1
2.19
91 
Øystese 
Idrettsla
g 
kom til odd i 2007 som 16 åring 
      4 
Ros       
 49 
enb
org 
  Erik 
Mellev
old 
Bråthe
n 
østla
ndet 
24/f
ødt 
16.0
9.19
87 
Kvik 
Halden 
kom til fredrikstad i 2007 som det året 
han fylte 20 
       
  Per 
Verner 
Rønnin
g 
midt
norg
e 
29/f
ødt 
09.0
1.19
83 
Levange
r 
kom til Kongsvinger i 2006 som 23 åring 
  Jon 
Inge 
Høilan
d 
østla
ndet 
34/f
ødt 
20.0
9.19
77 
Fåberg gikk til bryne i 2005 det året han fylte 18 
  Simen 
Wangb
erg 
midt
norg
e 
20/f
ødt 
06.0
5.19
91 
Nidelv kom til rosenborg som juniot spiller før 
2008 sesongen som 16 åring 
  Stefan 
Strand
berg 
sørla
ndet 
21/f
ødt 
25.0
7.19
90 
lyngdal kom til mandalskameraten bredde når 
han var 15 og vålerenga i 2009 det året 
han fylte 18 år 
       
  Daniel 
Bernts
en 
Nord
-
norg
e 
18/f
ødt 
04.0
4.19
93 
Bodø egen juniorstall. Debut som 17 åring. 
Gikk til rosenborg i 2011 som 18 åring 
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  Marku
s 
Henrik
sen 
Midt
norg
e 
19/f
ødt 
25.0
7.19
92 
Trond 
IL 
kom til rosenborg som guttespiller i 15 
åring 
  Ole 
Sælnes 
Midt
norg
e 
17/f
ødt 
07.0
7.19
94 
Sverresb
org 
kom til rosenborg i 2009 som 15 åring 
  fredrik 
Midtsj
ø 
Midt
norg
e 
18/f
ødt 
11.0
8.19
93 
Stjørdals 
Blink 
kom til rosenborg som guttespiller i 2007 
som 14 åring 
  Jonas 
Svenss
on 
Midt
norg
e 
19/f
ødt 
06.0
3.19
93 
Levange
r 
Komtil rbk  som guttespiller i 2009 som 
15 åring 
       
  Steffen 
Iversen 
Midt
norg
e 
35/f
ødt 
10.1
1.19
76 
Astor/Na
tional 
kom til rbk i 1994 som 17 åring 
  Michae
l 
Kleppe 
Jamtfa
ll 
Midt
norg
e 
25/f
ødt 
24.0
3.19
87 
National
/Astor 
kom til rosenborg som guttespiler og 15 
år 
13  Daniel 
Fredhe
Østla
ndet 
26/f
ødt 
Skeid kom til vålenrenga i 2004 som 19 åring 
(skeid var daværende en 1. div klubb 
 51 
im 
Holm 
30.0
7.19
85 
      1 
San
dne
s 
Ulf 
      
  Aslak 
Falch 
sørla
ndet 
19/f
ødt 
25.0
5.19
92 
Hundvå
g FK 
kom til vikings junior lag i 2008 som 16 
åring 
       
  Ronny 
Espeda
l 
sørla
ndet 
36/f
ødt 
09.0
5.19
75 
Vidar kom til haugesund i 2002 som 27 åring 
  Avni 
Pepa 
sørla
ndet 
23/f
ødt 
14.1
1.19
88 
start begynte å spille i start fra han var 16 år i 
2005 
  Bjørna
r 
Holmvi
k 
østla
ndet 
26/f
ødt 
02.0
6.19
85 
Grei kom til stabæk i 2003 som 17 åring 
  Steffen 
Haugla
nd 
sørla
ndet 
24/f
ødt 
11.0
8.19
Randabe
rg IL 
ingen info 
 52 
87 
  Harald 
Vinden
es 
Nord
norg
e 
24/f
ødt 
01.0
6.19
87 
Steigen 
SK 
ingen info 
  Vegard 
Aanest
ad 
sørla
ndet 
24/f
ødt 
12.0
6.19
87 
Randabe
rg IL 
kom til viking i januar 2009 som 21 
åring 
  Kennet
h Sola 
sørla
ndet 
26/f
ødt  
25.0
8.19
85 
Sola FK kom til viking i 2004 det året han fylte 
19 
       
  Fredri
k 
Torstei
nbø 
sørla
ndet 
21/f
ødt 
13.0
3.19
91 
hundvåg 
FK 
kom til sandnes ulf fra vidar i 2010 som 
19 åring 
  Aksel 
Berget 
Skjølsv
ik 
vestl
ande
t 
24/f
ødt 
15.0
5.19
87 
Veblung
snes FK 
Kom til Rosenborg som 16 åring i 
januar 2004  fra åndalsnes videre til 
molde i 2007 
  Andrea
s 
Westly
e 
sørla
ndet 
25/f
ødt 
17.0
8.19
86 
Sandved 
IL 
ingen info 
  Andrea vestl 22/f Vard gikk til viking i 2007 som 17 åring  
 53 
s 
Ulland 
Anders
en 
ande
t 
ødt 
06.0
5 
1989 
Haugesu
nd 
       
  Vetle 
Myhre 
sørla
ndet 
21/f
ødt 
15.0
2.19
91 
Riska 
FK 
kom til Sandnes ulf i 2010 som 19 åring 
  Kamal 
Saaliti 
østla
ndet 
32/f
ødt 
02.0
8.19
79 
vålereng
a 
skrev a-lags kontrakt med  vålerenga i 
1997 som 17 åring spilte der i 4 sesonger 
før han gikk til hønesfoss i 2002 som 21 
år. 
15  Tomm
y 
Høilan
d 
sørla
ndet 
22/f
ødt 
11.0
4.19
89 
Bryne debuterte som 16 åring, gikk til viking i 
2008 som 18 åring 
      2 
Sog
nda
l 
      
  Nils 
Kennet
h 
Udjus 
sørla
ndet 
28/f
ødt 
02.0
7.19
83 
Vigør kom til tromsø i 2004 som 21 åring 
 1
5
0 
Leif 
Kvam
me 
Lysne 
vestl
ande
t 
20/f
ødt 
09.0
4.19
Fjøra 
F.K 
kom til sogndal i 2011 som 18 åring 
 54 
92 
       
  Espen 
Næss 
Lund  
østla
ndet 
26/f
ødt 
07.0
5.19
85 
FK 
Tønsber
g 
kom til sogndal i 2011 som 26 åring 
  Eivind 
Daniel 
Røed 
Vestl
ande
t 
20/f
ødt 
01.0
1.19
92 
Nordfjor
deid 
kom til sogndal sommeren 2009 som 17 
åring 
  Gustav 
Valsvik 
Vestl
ande
t 
18/f
ødt 
26.0
5.19
93 
Vik kom til sogndal i 2009 det året han fylte 
16 
  Thoma
s 
Erikse
n Ness 
Vestl
ande
t 
21/f
ødt 
30.0
1.19
91 
Sogndal fra egen junior stall i 2008 som 17 åring 
  Eirik 
Bergu
m 
Skaash
eim 
Vestl
ande
t 
19/f
ødt 
22.0
1.19
93 
Balestra
nd 
kom til Sogndal som 17 åring i 2010 
       
  Ulrik 
Flo  
vestl
ande
t 
23/f
ødt 
06.1
0.19
88 
Stryn Kom til Sogndal i 2007 som 18 åring 
  Eirik vestl 34/f sogndal kontrakt med alaget sogndal fra 1993 
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Bakke ande
t 
ødt 
13.0
9.19
77 
som 16 åring til han var 22. 
  Ørjan 
Hopen 
vestl
ande
t 
20/f
ødt 
19.0
3.19
92 
sogndal henta fra egen junior stall da han var 16 
  Stefan 
Aase 
vestl
ande
t 
17/f
ødt 
27.0
3.19
95 
florø SK kom til sogndal i 2011 som 16 åring 
  Ruben 
Digern
es 
Holsæt
er 
vestl
ande
t 
21/f
ødt 
20.0
4.19
91 
Førde IL Kom til sogndal i 2010 som 19 åring 
       
  Per 
Egil 
Flo 
vestl
ande
t 
23/f
ødt 
18.0
1.19
89 
Stryn kom til sogndal i 2006 som 17 åring 
  Henrik 
Luggen
es 
Furebo
tn 
vestl
ande
t 
26/f
ødt 
11.0
2.19
86 
Jotun/År
dalstang
en 
kom til sogndal i 2006 som 20 åring 
  Joakim 
Rudolf
sen 
nord
norg
e 
23/f
ødt 
25.0
Mo kom til Sogndal i 2010 som 22 åring 
 56 
8.19
88 
  Stian 
Lønne 
Dyngel
and 
vestl
ande
t 
21/f
ødt 
13.0
2.19
91 
Fana IL kom til sogndal i 2012 som 21 åring 
17  Tore 
Andrè 
Flo  
vestl
ande
t 
38/f
ødt 
15.0
6.19
73 
Stryn Kom til Sogndal i 1993 som 20 åring 
      3 
Sta
bæ
k 
      
  Jan 
Kjell 
Larsen 
vestl
ande
t 
28/f
ødt 
24.0
6.19
83 
Kopervi
k IL 
Kom til Haugesung i 2002 som 19 åring 
       
  Jørgen 
Hamm
er 
østla
ndet 
21/f
ødt 
02.0
3.19
91 
Hosle/B
ærum 
kom til Stabæk i september 2010 som 19 
åring 
  Tor 
Marius 
Groms
tad 
sørla
ndet 
22/f
ødt 
08.0
7.19
89 
Arendal kom til stabæk i 2007 som 17 åring 
  Erik østla 19/f Hauger kom til stabæk i 2008 som 16 åring 
 57 
Benja
minsen 
ndet ødt 
03.0
9.19
92 
  Vegar 
Eggen 
Hedens
tad 
østla
ndet 
20/f
ødt 
26.0
6.19
91 
Elverum Kom til stabæk i 2006 som 15/16 åring 
       
  Stian 
Sortevi
k 
østla
ndet 
23/f
ødt 
17.0
8.19
88 
KFUM 
oslo 
kom til hønefoss i 2011 som 22 åring 
  Adnan 
Haidar 
østla
ndet 
22/f
ødt 
03.0
8.19
89 
vålereng
a 
tatt opp fra egen junior stall i 2006 som 
17 åring 
  Bjarte 
Haugs
dal 
vestl
ande
t 
22/f
ødt0
9.03.
1990 
OS Turn 
Fotball 
kom til brann før 2009 sesongen det året 
han fylte 19 
  Herma
n 
Stengel 
østla
ndet 
16/f
ødt 
26.0
8.19
95 
Hokksun
d 
kom til stabæk i 2011 som 14 åring 
  Christe
r 
Kleive
n 
sørla
ndet 
24/f
ødt 
09.0
4.19
vigør kom til start som 16/17 åring 
 58 
88 
  David 
Antoni
us 
Hansse
n 
østla
ndet 
35/f
ødt 
13.1
1.19
76 
fåberg kom til stabæk i 1997 som 21 åring - 
daværende 1.div men det har ingen ting 
å si 
       
  Fredri
k 
Brusta
d 
østla
ndet 
22/f
ødt 
22.0
6.19
89 
lyn kom til lyn i 2005(daværende topplag) 
som 16 åring og til stabæk i 2011 som 21 
åring 
  Torstei
n 
Anders
en 
Aase 
østla
ndet 
20/f
ødt 
24.1
0.19
91 
Nordstra
nd 
kom til stabæk foran 2008 sesongen som 
16 åring 
14  Mads 
Stokkel
ien 
sørla
ndet 
22/f
ødt 
15.0
3.19
90 
Hånes kom til start i 2006 som 16 åring 
      2 
Str
øms
god
set 
      
  Adam 
Larsen 
østla
ndet 
24/f
ødt 
12.1
2.19
87 
trosteru
d 
kom til vålerenga i 2005 det året ahn 
fylte 18 
  Lars østla 20/f glassver kom til godset i 2008 det året han fylte 
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cramer ndet ødt 
25.0
5.19
91 
ket IF 17 
  Borger 
Thoma
s 
østla
ndet 
17/f
ødt 
15.0
2.19
95 
bærum kom til godset i 2011 som 16 åring 
       
  Ole 
Amund 
Sveen 
østla
ndet 
21/f
ødt 
05.0
5.19
90 
redalen 
IF 
kom til raufoss i 2008 det året han fylte 
18 år. Raufoss er en 2. div klubb 
  Lars 
Christo
pher 
Vilsvik 
Tysk
land/
østla
ndet 
23/f
ødt 
18.0
9.19
88 
Lichterf
elder FC 
kom til godset i 2010 som 21 åring fra 
den tyske 3.div klubben 
  Lars 
Sætra 
østla
ndet 
20/f
ødt 
24.0
7.19
91 
Strømsg
odset 
ble tatt opp fra egen juniorsatll i 2009 
det året han fylte 18 
  Kim 
André 
Madse
n 
østla
ndet 
23/f
ødt 
12.0
3.19
89 
vestli/gre
i 
kom til lyn i 2006 fra grei som 16 åring 
  Alexan
der 
Aas 
østla
ndet 
33/f
ødt 
14.0
Skiens 
Grane 
kom til odd grenland i 1995 som 17 
åring daværende 1 div 
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9.19
78 
  Mouni
r 
Hamou
d 
maro
kko/
østla
ndet 
27/f
ødt 
01.0
2.19
85 
skeid gikk til lyn i 2003 det året han fylte 18 
       
  Mads 
Westlie 
Gunde
rsen 
østla
ndet 
19/f
ødt 
13.0
3.19
93 
Åssiden kom til godset 2010 som 17 åring 
  Tokma
c 
Nguen 
østla
ndet 
18/f
ødt 
20.0
9.19
93 
skiold kom til godset i  2011 det året han fylte 
18 
  Anders 
Ågnes 
Konra
dsen 
nord
norg
e 
21/f
ødt 
17.0
7.19
90 
Bodøgli
mt 
ble tatt opp fra egen junior stall i  2007 
det året han fylte 17 
  André 
Hansse
n 
nord
norg
e 
31/f
ødt 
31.0
1.19
81 
Skjervøy gikk til bodøglimt(Da tippeligaen) det 
året han fylte 18 
  Martin 
Rønnin
g 
Ovenst
ad 
østla
ndet 
18/f
ødt 
18.0
3.19
94 
Mjøndal
en 
gikk til strømsgodset i 2011 som 17 åring 
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  Lars 
Iver 
Strand 
nord
norg
e 
28/f
ødt 
07.0
5.19
83 
Porsang
er IL 
tromsø fra 2001 det året han fylte 18 
  Øyvind 
Storflo
r 
midt
norg
e 
31/f
ødt 
18.1
2.19
79 
Othilien
borg 
kom til rosenborg i 1999 som 20 åring 
       
  Stefan 
Johans
en 
nord
norg
e 
21/f
ødt 
08.0
1.19
91 
vardø kom til bodø glimt som 14 åring og til 
godset som 20 åring 
  Adama 
Dioma
nde 
østla
ndet 
22/f
ødt 
14.0
2.19
90 
holmlia kom til lyn i 2007 som det året han fylte 
17, spilte der i 2 sesonger før han spilte 1 
sesong i 2 div for skeid og hødd. Rykket 
opp og har spilt i en topp klubb siden 
  Muha
med 
Keita 
østla
ndet 
21/f
ødt 
02.0
9.19
90 
Drafn kom til godset i 2008 det året han fylte 
18 
  Ola 
Kamar
a 
østla
ndet 
22/f
ødt 
15.1
0.19
89 
Frigg 
oslo FK 
gikk til stabæk i 2006 det året han fylte 
17 
21 2
0
Gustav 
Mendo
østla
ndet 
19/f
ødt 
? kom til godset det året han fylte 18 i 
2011 
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0 nca 
Wikhei
m 
18.0
3.19
93 
      3 
Tro
msø 
      
  Steffen 
Andrea
ssen 
nord
norg
e 
21/f
ødt 
18.0
7.19
90 
Senja IL ingen info 
       
  Ruben 
Kristia
nsen 
nord
norg
e 
23/f
ødt 
20.0
8.19
88 
Skervøy gikk til tromsdalen i 2010 som 22 åring 
  Hans 
Julius 
Erikse
n 
Norbye 
nord
norg
e 
25/f
ødt 
16.0
1.19
87 
Nordlys kom til tromsø i 2006 det året han fylte 
19, fikk ikke spille og ble utlånt til 
tromsdalen(1.div) topp? 
  Hans 
Åge 
Yndest
ad 
nord
norg
e 
31/f
ødt 
24.0
7.19
80 
Ulfstind/
skarp 
kom til tromsø i 2002 som 21 åring 
       
  Thoma
s Kind 
Bendik
sen 
nord
norg
e 
22/f
ødt 
08.0
8.19
89 
Harstad 
IL 
gikk til rangers i skotland i 2007 det året 
han fylte 18 
  Magnu nord 25/f Alta gikk til tromsø i 2010 som 24 åring( alta 
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s 
Anders
en 
norg
e 
ødt 
28.0
5.19
86 
var en 2.div klubb helt til opprykket i 
2008 da han var 22. 
  Steffen 
Nystrø
m 
nord
norg
e 
27/f
ødt 
01.0
7.19
84 
Norild gikk til moss i 2005 som 21 åring og 
godset i 2007 og tromsø i 2011 
  Thoma
s 
Drage 
nord
norg
e 
20/f
ødt 
20.0
2.19
92 
mosjøen kom til tromsø i 2010 det året han fylte 
18 
  Willia
m 
Frantz
en 
nord
norg
e 
18/f
ødt 
13.0
6.19
93 
tromsø tatt opp fra egn junior stall i 2011 som 
18 åring 
  Remi 
Johans
en 
nord
norg
e 
21/f
ødt 
04.0
9.19
90 
Ringvass
øy IL 
kom til tromsø i 2007 som 17 åring 
  Ruben 
Ytterg
ård 
Jensse
n 
nord
norg
e 
23/f
ødt 
04.0
5.19
88 
Sogndal 
og fløya 
kom til tromsø i 2005 som 17 åring 
       
  Ole 
Martin 
Årst 
nord
norg
e 
37/f
ødt 
19.0
Skarp IF kom til Tromsø i 1995 som 21 åring 
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7.19
74 
13  Moha
mmed 
Ahame
d Jama 
nord
norg
e 
26/f
ødt 
05.0
8.19
85 
fløya kom til tromsdalen fra i 2006 som 20 
åring 
      3 
Vik
ing 
      
  Rune 
almenn
ing 
Jarstei
n 
østla
ndet 
27/f
ødt 
29.0
9.19
84 
herkules kom til odd i 2002 det året han fylte 18 
  Arild 
Østbø 
sørla
ndet 
20/f
ødt 
19.0
4.19
91 
Buøy kom til viking som 12 åring 
       
  Trond 
erik 
bertels
en 
sørla
ndet 
27/f
ødt  
05.0
6.19
84 
lura dro til haugesund som 16 åring i 2000 
  johan 
lædre 
bjørdal 
sørla
ndet 
25/f
ødt 
05.0
5.19
86 
Egersun
d 
kom til viking i 2003 som 17 åring, dro 
til bodø glimt som 20 åring og tilbake til 
viking i 2011 
  Håkon 
Skogsei
østla
ndet 
24/f
ødt  
Tyrving startet i stabæk som 17 åring og videre 
dro han til 1. div klubben notodden føør 
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d 14.0
1.19
88 
han skrev under for viking i 2009 
       
  Vidar 
Nisja 
sørla
ndet 
25/f
ødt  
21.0
8.19
86 
Vigresta
d 
kom til bryne det året han fylte 18 
  Christi
an 
Landu 
Landu 
sørla
ndet 
20/f
ødt 
25.0
1.19
92 
Tasta kom tilviking som 14 åring 
  Andre 
Daniels
en 
sørla
ndet 
27/f
ødt 
20.0
1.19
85 
SIF i 
Stavange
r 
kom til viking i 2003 det året han fylte 
18 
  Jon 
Helge 
Tveita 
sørla
ndet 
20/f
ødt 
27.0
1.19
92 
SIF i 
Stavange
r 
kom til viking i 2011 som 19 åring 
  Valon 
Berish
a 
sørla
ndet 
19/f
ødt 
07.0
2.19
93 
Egersun
d Ik 
kom tilviking i 2009 som 16 åring 
  EIRIK 
SCHU
LZE 
sørla
ndet 
19/f
ødt 
07.0
1.19
Mandals
kamerat
ene 
kom til viking det året han fylte 18 
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93 
       
  Erik 
Nevlan
d 
sørla
ndet 
34/f
ødt 
10.1
1.19
77 
viking spilt i klubben siden han var 8 år. 
Debuterte det året han fyltew 19 
  Yann 
eric de 
Lanlay 
sørla
ndet 
19/f
ødt 
14.0
5.19
92 
Vaulen 
IL 
kom til viking som 15 åring 
  Veton 
Berish
a 
sørla
ndet 
17/f
ødt 
13.0
4.19
94 
Egersun
d 
kom til viking i 2010 som 16 åring 
15  Trond 
Olsen 
Nord
norg
e 
28/f
ødt 
05.0
2.19
84 
Lyngen/
Karnes 
dro til bodøglimt i 2001 som 17 åring 
      1 
Vål
ere
nga 
      
  Gudm
und 
taksdal 
kongsh
avn 
vestl
ande
t 
21/f
ødt 
23.0
1.19
91 
varegg kom til enga i 2009 det året han fylte 18 
       
  Andrea
s 
midt
norg
25/f
ødt 
Nardo kom til rosenborg i 2004 det året han 
fylte 17 år 
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Nordvi
k 
e 18.0
3.19
87 
  Andre 
Muri 
østla
ndet 
30/f
ødt 
22.0
4.19
81 
Asker kom til stabæk før 2000 tallet det året 
han fylte 18 
  Aleksa
nder 
Solli 
vestl
ande
t 
22/f
ødt 
16.0
3.19
90 
Vadmyr
a 
Idrettsla
g 
kom til løvham nåværende fyllingsdalen 
og daværende 1. div klubb i 2008 det 
året han fylte 18 
  Simon 
Andrea
s 
Larsen 
sørla
ndet 
23/f
ødt 
01.0
6.19
88 
Randesu
nd  IL 
ble hentet til vindbjart i 2009 som 21 
åring og vålerenga før 2012 sesongen 
som 23 åring 
  Joachi
m 
Thoma
ssen 
østla
ndet 
23/f
ødt 
04.0
5.19
88 
Sarsborg spilte i sarpsborg helt til han kom til 
fredrikstad i 2008 det året han fylte 20 
  Nicolai 
Næss  
østla
ndet 
19/f
ødt 
18.0
1.19
93 
Klemets
rud IL 
kom til vålerenga før 2011 sesongen da 
han var 17 år 
       
  Morten 
Berre 
østla
ndet 
36/f
ødt 
10.0
8.19
Skeid da han var i skeid var dette en topp 
klubb i norge og har holdt seg på 
toppnivå hele karrieren,haugesund 1998, 
viking fra 1999-2001 
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75 
  Moha
mmed 
Fellah 
østla
ndet 
22/f
ødt 
24.0
5.19
89 
vålereng
a 
ble tatt opp fra egen junior stall i 2006 
som 17 åring 
  Kristof
fer 
Hæsta
d 
vestl
ande
t 
28/f
ødt 
09.1
2.19
83 
Randesu
nd/vigør 
kom til start i 2001 det året han fylte 18. 
da var start et 1.div lag.rykket opp 
samme sesong 
  Harme
et 
singh 
østla
ndet 
21/f
ødt 
12.1
1.19
90 
Furuset hentet til enga i 2003 året han fylte 13 
skrev a-lagskontrakt i 2007 
  DAWD
A 
LEIG
H 
østla
ndet 
25/f
ødt 
27.0
6.19
86 
Ellingsr
ud 
kom til skeid i 2003 det året han fylte 17. 
skeid spilte i 1 div. spilte 4 sesonger i 
1.div 2 sesonger i 2.div 
       
  Chuma 
anene 
østla
ndet 
18/f
ødt 
14.0
5.19
93 
holmlia ble hentet til enga som gutte spiller i 
2008 som 15 åring 
  Abdur
ahim 
Laajab 
østla
ndet 
26/f
ødt 
25.0
5.19
85 
vålereng
a 
stakk til skeid i 2003 som det året han 
fylte 18 spilte. Skeid var da en 1.div 
klubb-tysk toppfotball-skeid 1.div-
notodden1.div-strømmen.1div tilbake til 
enga 2012 
  Håvar østla 18/f Oppsal  kom til enga som 14 åring og har vært 
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d 
Nilsen 
ndet ødt 
15.0
7.19
93 
der siden 
16 2
4
4 
Marcu
s 
peders
en 
østla
ndet 
21/f
ødt0
8.06.
1990 
stange kom til hamkam i 2005 som 15 åring og 
spilte tippeliga og 1.div der - 
strømsgodset som 19 åring-gikk til 
vitesse som 20 åring og til vif i 2012 som 
21 åring 
      2 
Utenla
ndspro
ffer 
     
  Belgia:     
  Tom 
Høgli 
nord
norg
e 
28/f
ødt 
24.0
2.19
84 
Skånlan
d og 
Omegn 
Idrettsfo
rening 
kom til bodø i 2002 det året han fylte 18 
så dro han til tromsø og gikk til brugge i 
2011 
  Musha
ga 
Bakeng
a 
Midt
norg
e 
19/f
ødt 
08.0
8.19
92 
National signerte for rosenborg i 2007 som 15 
åring før han ble solgt til belgia og 
brugge som 19 åring i starten av 2012 
  Alexan
der 
Mathis
en 
sørla
ndet 
25/f
ødt 
24.1
1.19
86 
vålereng
a 
ble tatt opp i a-lagstroppen det året han 
fylte 19 altså siste års junior. Så dro han 
ÅFK i 2008 og så til Lierse i 2011 som 
spiller i den øverset divisjonen i belgia 
      1 
  Danma
rk: 
    
  Mustaf østla 23/f skeid gikk til vålerenga i 2009  det året han 
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a 
«Mos» 
Abdell
aoue 
ndet ødt 
01.0
8.19
88 
fylte 21, var på lan i tromsø i 2011 
sesongen før han ble solg til køben i 2012 
  Christi
an 
Grindh
eim 
vestl
ande
t 
28/f
ødt 
17.0
7.19
83 
SK 
Haugar 
gikk til haugesund i 2000 det året han 
fylte 17 som da var en toppklubb i norge 
  Atle 
Roar 
Håland 
sørla
ndet 
34/f
ødt 
26.0
7.19
77 
Kvinnes
dal 
kom til vålerenga i 1997 som 20 åring, 
spilte ingen kamper, spilte college fotball 
i 2 år før han retunerte til 
mandalskameratene som 24 åring i 2001 
  Morten 
Moldsk
red 
vestl
ande
t 
31/f
ødt 
13.0
6.19
80 
hødd var iklubben siden 13 år. Ble tatt opp i a 
satllen i 1996. hødd spilte i 1.div hele 
hans opphold bortsett fra i 200 sesongen 
da de var i andre 
  Tore 
Regini
ussen 
nord
norg
e 
26/f
ødt 
10.0
4.19
86 
Alta kom til tromsø som 20 åring men alta 
spilte i 1 div. tromsø-schalke-lecce (lån)-
tromsø (lån) og nå odense siden 2011  
  Espen 
Ruud 
østla
ndet 
28/f
ødt 
26.0
2.19
84 
Hei IL kom til odd som juniorspiller i 2001 som 
17 åring, i odense fra 2008 
 1
0 
Jarl 
André 
Storbæ
k 
østla
ndet 
33/f
ødt 
21.0
9.19
Nybergs
und IL - 
Trysil 
spilte i nybergsund til han var 22 da 
2.div. raufoss 2000. hamkam 2004. 
vålerenga 2006, ponetolikos 2009, og nå 
søndjyriske fra 2010 
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78 
  Anders 
Østli 
østla
ndet 
29/f
ødt 
08.0
1.19
83 
fredrikst
ad 
kom til fredrikstad i 2003 som 20 årin. 
Moss 2004- BK Skjold 2005 - og nå 
Sønderjyske siden 2008 
      3 
  Englan
d: 
    
  John 
Carew 
østla
ndet 
32/f
ødt 
05.0
9.19
79 
lørensko
g 
gikk til vålerenga i 1996 som 17 åring - 
1999 rosenborg - 2000 valencia - NÅ 
west ham siden 2011 
  Omar 
Elabde
llaoui 
østla
ndet 
20/f
ødt 
15.1
2.19
91 
Skeid gikk til manchester city i 2007 som det 
året han fylte 16 
  Brede 
Paulse
n 
Hangel
and 
sørla
ndet 
30/f
ødt 
20.0
6.19
81 
Vidar gikk til viking i 2000. københavn i 2006. 
og nå fullham siden 2008 
  Erik 
Husekl
epp 
vestl
ande
t 
27/f
ødt 
15.0
9.19
84 
Fyllinge
n 
gikk til brann i 2005 som 21 åring 
  Abdisa
lam 
Ibrahi
m 
østla
ndet 
20/f
ødt 
01.0
5.19
Fjellham
ar 
gikk til city i 2007 som 16 åring og 
debuten kom i 2010 som 18 åring 
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91 
  Joshua 
King 
østla
ndet 
20/f
ødt 
15.0
2.19
92 
romsås gikk til vålerenga i 2005 som 13 åring og 
til united der han spiller i dag som 16 
åring i 2008 
  Jonath
an 
Parr 
østla
ndet 
23/f
ødt 
21.0
9.19
88 
holmlia/
KFUM 
gikk til lyn i 2005 som 176 åring, videre i 
ålesund og nå spiller han i Crystal 
Palace 
  Morten 
Gamst 
Peders
en 
nord
norg
e 
30/f
ødt 
08.0
9.19
81 
polarstje
rnen, 
norild 
kom til tromsø i 200 som 19 åring 
 2
0 
Bjørn 
Helge 
Riise 
vestl
ande
t 
28/f
ødt 
21.0
6.19
83 
Hessa kom til ålesund i 2001 det året han fylte 
18, ålesund var da en 1.div klubb- 
standar liege-lillestrøm-fulham 
  John 
Arne 
Riise 
vestl
ande
t 
31/f
ødt 
24.0
9.19
90 
ålesund debuterte som 16 åring og ble kjøpt av 
monaco i 1998 det året han fylte 18 
      1 
  Frankr
ike: 
    
  Daniel 
Braate
n 
østla
ndet 
29/f
ødt 
25.0
5.19
Skeid debuterte i 2001 som 19 åring da var 
skeid i 1.div og ble solg til rosenborg i 
2004 som 21 åring 
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82 
  Alexan
der 
Tettey 
midt
norg
e 
26/f
ødt 
04.0
3.19
86 
kolstad gik til rosenborg i 2003 som 17 åring 
       
  Japan:     
  Tor 
Hogne 
Aarøy 
vestl
ande
t 
35/f
ødt 
20.0
3.19
77 
Spjelkav
ik/Frigg 
kom til rosenborg i 1999 som 22 åring 
       
  Skotla
nd: 
    
  Thoma
s 
Rogne 
østla
ndet 
21/f
ødt 
29.0
6.19
90 
Lommed
alen 
kom til stabæk i 2007 som 17 åring. Dro 
til celtic i 2010 som 19 åring 
       
  Spania
: 
    
  Vadim 
Demid
ov 
østla
ndet 
25/f
ødt 
10.1
0.19
86 
IL 
Runar 
spilte i sandefjord siden han var 17. gikk 
til hønefoss i 2006 som 20 åringog 
rosenborg som 22 åring i 2008, spiller nå 
i Real Sociedad 
       
  Sverige
: 
    
  Christi
an 
vestl
ande
29/f
ødt 
Stord/m
oster 
gikk til sogndal i 2005 som 22 åring, så 
lyn fra 2006 og nå GIF Sundsvall fra 
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Brink t 17.0
3.19
83 
2009 
  Ardian 
Gashi 
midt
norg
e 
30/f
ødt 
20.0
6.19
81 
Kil 
Hemne 
i molde fra 2001 som 20 åring, ørn 
horten 2002-2003, vålerenga 2003-2006, 
brann 2006-2007, frtedrik stad i 2009 og 
nå helsingborg fra 2010 
  Øyvind 
Gram 
vestl
ande
t 
26/f
ødt 
11.1
0.19
85 
Træff Gikk tilmolde i 2005 som 20 åring, lån i 
lyn i 2007, ålesund 2008-2009 og nå 
Gefle fra 2010 
 3
0 
Erlend 
Hanstv
eit 
vestl
ande
t 
31/f
ødt 
28.0
1.19
81 
Østerøy kom tilbrann i 1998 som 17 åring, AA 
Gent fra 2009 og nå helsingborg fra 2011 
  Joachi
m 
Jørgen
sen 
østla
ndet 
23/f
ødt 
20.0
9.19
88 
Yven kom til Sarpsborg i 2007 det året han 
fylte 19 
  Roger 
Risholt 
sørla
ndet 
33/f
ødt 
10.0
4.19
79 
Jerv Gikk til start i 2000 som 21 åring spiller 
nå i GIF Sundsvall 
  Jørgen 
Skjelvi
k 
østla
ndet 
20/f
ødt 
05.0
6.19
91 
Hosle gikk til stabæk som junior spiller. 
Debuterte som 18 åring i 2009 og spiller 
nå i Kalmar fra 2011 
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  Morten 
Morisb
ak 
Skjøns
berg 
østla
ndet 
29/f
ødt 
12.0
2.19
93 
Bærums 
verk 
gikk til stabæk i 2001 det året han fylte 
18, spiller nå i IFK Nordkjøping fra 
2012 
  Mats 
Solhei
m 
vestl
ande
t 
24/f
ødt 
03.1
2.19
87 
Stryn Sogndal i 2006 det året han fylte 19. 
spiller nå i kalmar siden 2012 
  Thoma
s 
Sørum 
østla
ndet 
29/f
ødt 
17.1
1.19
82 
Lier Gikk til godset i 2001 som 19 åring. 
Haugesund fra 2009 og nå helsingborg 
fra 2011 
  Kjetil 
Wæhle
r 
østla
ndet 
36/f
ødt 
16.0
3.19
76 
Lyn Spilte i lyn far han var 13-19, 
Wimbledon 1999-2002, moss 2002, 
vålerenga, fra 2003-2009, Ålborg fra 
2009-2012 og nå IFK Gøteborg fra 2012 
      1 
  Tyskla
nd: 
    
  Moha
mmed 
Abdell
aoue 
østla
ndet 
26/f
ødt 
23.1
0.19
85 
skeid vålerenga fra 2007 som 22 åring 
  Hennin
g 
Hauger 
østla
ndet 
26/f
ødt 
17.0
7.19
85 
Stabæk startet som guttespiller i stabæk og ble 
tatt opp i a stallen i 2002 det året han 
fylte 17. 
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 4
0 
Håvar
d 
Nordtv
eit 
vestl
ande
t 
21/f
ødt 
21.0
6.19
90 
Skjold/H
augesun
d 
gikk til haugesund i 2006 som 16 åring 
og arsenal som 17 åring, i Borussia 
Mönchengladbach siden 2011 
  Per 
Ciljan 
Skjelbr
ed 
midt
norg
e 
24/f
ødt 
16.0
6.19
87 
Trygg/la
de 
Gikk til rosenborg i 2004 det året han 
fylte 17, i hamburg fra 2011 
       
  USA:      
  Jan 
Gunna
r Solli 
østla
ndet 
30/f
ødt 
19.0
4.19
81 
Treunge
n 
kom til odd grenland i 2000 det året han 
fylte 19. rosenborg fra 2003-2006, brann 
fra 2007-2010 og nå New York Redbulls 
fra 2011 
      1 
  Østerri
ke:  
    
 4
3 
Ragnv
ald 
Soma 
sørla
ndet 
32/f
ødt 
10.1
1.19
79 
bryne skrev a-lags kontrakt med bryne i 1996 
som 17 åring. West ham fra 2000-2001, 
bryne 2002-2003, brann 2004-2005, 
viking  2006- 2009, og nå Rapid Wien fra 
2009 
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Vedlegg 2 - Vedlegg for utenlandsproffer: 
 
Disse spillerne velger jeg ikke å ta med i undersøkelsen da de ikke spiller i ligaer som er 
gode nok for å være med i undersøkelsen eller at de enten er i lag som ikke spiller i topp 
divisjonen eller medlem av A laget i sine respektive klubber. De er heller ikke i landslags 
diskusjonen for Norges A-lag. 
 
http://www.tv2.no/sport/fotball/norge-har-62-utenlandsproffer-toppklubbene-vegrer-seg-
for-aa-hente-norske-spillere-3708069.html 
 
England: 
 
Torbjørn Agdestein, Brighton and Hove Albion 
Henrik Breimyr, Aldershot Town FC 
Ranbir Bjørn Marwa, Ebbsfleet United FC 
Erik Tønne, Sheffield United FC (utlånt til York City) 
Liban Abdi, Sheffield United utlånt til Ferencvárosi TC 
 
http://no.wikipedia.org/wiki/Liban_Abdi 
 
http://www.altomfotball.no/element.do?cmd=tournament&tournamentId=231&useFullUrl
=false 
 
http://www.altomfotball.no/element.do?cmd=tournament&tournamentId=232&useFullUrl
=false 
 
Frankrike: 
Fredrik Strømstad 
Torstein Helstad 
Thomas Ødegård 
http://www.altomfotball.no/element.do?cmd=tournament&tournamentId=3173&useFullUr
l=false 
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Island: 
Endre Ove Brenne, UMF Selfoss 1936  
Robert Sandnes, UMF Selfoss 1936  
Ivar Skjerve, UMF Selfoss 1936 07.2011 
 
Sverige:  
Eirik Dybendal, IK Oddevold 
Mats Cato Søvik Moldskred, IK Brage 
http://www.altomfotball.no/element.do?cmd=tournament&tournamentId=245&useFullUrl
=false7 
 
Tyrkia: 
Azar Karadas, Kasimpasa SK 
 
Tyskland: 
Flamur Kastrati, MSV Duisburg 
 
 
 
